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Este proyecto de investigación, contribuye a mejorar la capacidad 
motriz de los estudiantes de la básica primaria de la I.E.D. el 
Tequendama, cuando ingresan a la básica secundaria. 
 Los estudiantes del grado once, adquieren una proyección de 






Es importante tener en cuenta, que la educación en Colombia debe de ser 
integral, por tal motivo se le debe dar la importancia a la Educación Física en 
la básica primaria. 
 
Es por esto, que el tema principal de este documento escrito, trata 
específicamente, que en la I.E.D. el Tequendama, sede Francisco Julián 
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Olaya, jornada tarde, del municipio del Colegio Cundinamarca, los docentes 
que orientan la clase de educación física no son licenciados, por lo cual no 
poseen las competencias y los perfiles profesionales para orientar esta área. 
El presente documento, ofrece la posibilidad a los estudiantes de la básica 
primaria del colegio mencionado, tener unas clases de educación física, 
mejor elaboradas y sustentadas, por medio del trabajo social de los 




Crear un trabajo investigativo, documentativo, el cual sirva como sustento de 
aplicación de conceptos, teorías, labores y practica de lo expuesto y 
estudiado a lo largo de la carrera en Especialización en Gerencia y 
Proyección Social de la educación. 
 
Surge la necesidad de aportar al ambiente y entorno en el cual se está 
laborando, un programa o una solución que permita que los estudiantes de 
la básica primaria de la I.E.D. el Tequendama, reciban una educación física 




Diseñar y evaluar un programa de formación y capacitación de líderes en  
Educación Física,  con estudiantes del grado 11, para ser desarrollado, en la 




*Identificar el perfil del estudiante gestor en educación física que requiere el 
programa de educación física para la básica primaria. 
 
* Fortalecer las capacidades motrices de los estudiantes de básica primaria  
a través de los líderes capacitados en educación física.  
 
*Construir los contenidos y metodología que hagan posible la formación 
práctica del gestor en educación física para la básica primaria. 
 
*Proponer un sistema de evaluación del programa de formación de gestores 




Los estudiantes de básica primaria, de la I.E.D el Tequendama, no reciben 
clase de educación física, de un Docente  titulado y especializado en el área, 
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Se basa sustancialmente en tres aspectos: 
 
El primero hace alusión en el campo donde se trabaja (I.E.D. el 
Tequendama), el cual será el lugar en el cual se realiza un diagnostico de la 
situación presentada en las clases de educación física, que reciben los niños 
de la básica primaria. 
 
En segundo lugar se realizo un levantamiento bibliográfico por medio del 
cual se puede argumentar, desde varias vertientes del conocimiento, teorías 
y puntos de vista, de conocedores de puntos tratados, que permiten 
posteriormente la construcción de la propuesta. 
 
Por último, se realiza la propuesta de los autores al respecto de la 





En las encuestas aplicadas, se tuvieron en cuenta tres ejes temáticos: 
Primero, percepciones y conceptos de los docentes, al respecto de la 
educación física. 
 
Segundo, conocimiento al respecto de la educación física como clase 
relevante en la formación de los estudiantes de la básica primaria. 
 
Y por ultimo puntos de vista, de la necesidad de docentes especializados y 
experimentados en educación física, para orientar dicha asignatura con los 
estudiantes de básica primaria. 
 
Al analizar los resultados obtenidos en cada uno de los ejes temáticos, se 




• Es un proyecto de formación para  facilitar el desarrollo  motriz en los 
alumnos de básica primaria que se ven beneficiados, así como 
estudiantes de grado undécimo que lideran dicho proceso. 
 
•  El desarrollo del proyecto  con niños de la básica primaria de la 
Institución,  contribuye sustancialmente en su desarrollo motriz, 
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habilidades físicas, interacción con los demás,  conocimiento de su 
cuerpo y del entorno que los rodea.  
 
• Implementación curricular de la clase de educación física que permita 
a los alumnos de la institución comprender en un mayor nivel la 
importancia y relevancia de la cultura física, la recreación, la salud 




Se sugiere, a la I.E.D. el Tequendama, analizar la propuesta de la creación 
de un proyecto en el que se forme a los estudiantes del grado 11, a través 
de la capacitación del servicio social obligatorio, como lideres formadores en 
educación física. 
 
Por último se recomienda, una estructura basada en teoría, concepto y 
practica, de manera tal que se cuente con las herramientas necesarias para 
desarrollar un excelente trabajo, donde los estudiantes que realizan el 
trabajo social puedan aprender de esta experiencia y aprovecharla para su 







El tema de la educación en un país como Colombia resulta ser sin duda 
preponderante y trascendental cuando se quieren analizar las diversas 
ópticas de desarrollo y avance de un país que está en vías de desarrollo y 
que en la educación puede llegar a poseer una de sus herramientas más 
vitales para el alcance y logro de muchas de sus metas sociales, culturales, 
industriales, académicas entre otras.  
Resulta ser preponderante la manera en la que un país que logra ofrecer a 
sus ciudadanos bases sólidas en cuanto a su educación y a su formación (a 
nivel general y no solo en algunas áreas) más aún cuando se está hablando 
concretamente de la educación básica primaria.  
Teniendo en cuenta que es en este nivel en donde se forma gran parte del 
carácter, características y tendencias de lo que será y constituirá gran parte 
de la persona en una edad adulta, se hace supremamente importante 
contemplar entonces las posibilidades de una educación “integral”, completa 
y que afecte de manera positiva “todos” los aspectos del ser humano.  
Al respecto, no se puede dejar de lado entonces la educación física, ya que 
si bien es cierto que las otras áreas temáticas sobre las cuales se trabaja en 
la educación básica primaria constituyen un saber intelectual de vital 
importancia, el área física, el deporte, la interacción social con los otros por 
medio de las destrezas físicas y el mismo descubrir de la persona por sus 
acciones corporales, representa un campo relevante en la comprensión del 
ser humano y su educación.  
Es por esto que el tema principal del presente escrito, tratará dicha 
problemática, específicamente en  LA I.E.D. EL TEQUENDAMA, SEDE 
FRANCISCO JULIAN OLAYA, JORNADA  TARDE DEL MUNICIPIO DE EL 
COLEGIO, CUNDINAMARCA en el cual el personal docente que dicta las 
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clases de educación física, no posee las competencias ni los perfiles 
profesionales (desde el punto de vista académico y de formación profesional) 
para dictar dicha cátedra a los niños que se encuentran cursando algún 
grado de la educación básica primaria de dicha institución.  
Esta, constituye ser entonces la problemática base del presente documento, 
ya que se considera supremamente importante que al frente de una cátedra 
vital y relevante como esta, se encuentren personas capacitadas 
profesionalmente y   experimentadas  para poder ofrecer así a los alumnos 
una educación y formación de calidad al respecto.  
Por tanto, el presente documento trabaja sobre la posibilidad de ofrecer a 
estos niños de educación básica primaria del colegio mencionado, la 
posibilidad de unas clases en educación física mucho más elaboradas y 
sustentadas, por medio del trabajo social de los alumnos de undécimo grado.  
De esta forma, formando y educando a los alumnos de undécimo grado con 
meses de anterioridad y preparándolos para ofrecer así sus servicios en este 
trabajo social, puedan impactar de manera positiva en lo que respecta a la 
educación física a los niños de básica primaria del colegio “El Tequendama”.  
Por tanto, en este documento se tratarán aquellos aspectos que resultarían 
relevantes al momento de poner en marcha dicho trabajo, analizar qué 
temáticas se tratarán, cuáles serán los modelos de implementación, en qué 
beneficiaría a la organización, el nivel de viabilidad del mismo, así como 
todos aquellos aspectos que colateralmente tengan que ver con dicha 
temática.  
De esta forma, se presenta entonces un problema, la descripción del mismo 
y la posibilidad de solucionar dicho problema, en este caso de una forma 
práctica que resultará beneficiando no solamente a los niños que reciban el 
trabajo social de los alumnos de undécimo grado, sino a los mismos alumnos 
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que prestando este servicio puedan probablemente encontrar su vocación 
profesional (para quienes la tengan al respecto) y posibilidades laborales a 
futuro, partiendo como base de esta significativa experiencia.  
Por último, el lector encontrará en el presente documento, el instrumento que 
se utilizó para realizar el campo práctico (encuestas) que fue aplicado en 
algunos docentes que dictan la clase de educación física, pero que no son 
licenciados en la misma, y que en muchas ocasiones no poseen 









El presente documento, se basa fundamentalmente en tres vertientes: En 
primer lugar, la necesidad de la creación de un trabajo investigativo -  
documentativo, el cual sirva como sustento de aplicación de conceptos, 
teorías, labores y práctica de lo expuesto y estudiado a lo largo de la carrera 
en Especialización en Gerencia y Proyección social en la Educación, en la 
cual se trataron algunos tópicos concernientes a dicho tema de estudio. De 
este modo, los realizadores del documento plasmarán sus conocimientos y 
su experiencia en los asuntos relacionados, así como harán uso de 
herramientas bibliográficas y documentativas que servirán como soporte al 
constructo general del texto.  
En segunda instancia, surge la necesidad de crear y aportar al ambiente y 
entorno en el cual se está laborando, ya que al ser los dos autores del texto, 
docentes en el área descrita, han percibido las necesidades latentes de la 
creación de un plan de acción, un programa o una solución (como se desee 
mencionar desde el punto de vista de construcción académica) que permita 
que los niños que están en la educación básica primaria del colegio 
Tequendama, recibir una formación en educación física de calidad y 
centrándose en la importancia que tiene la formación y desarrollo de los 
niños y niñas la práctica de actividades físicas guiadas y dirigidas de manera 
correcta, con método y supervisada.  
Por último, se presenta el objetivo de aportar y empezar a generar soluciones 
a los diversos entornos donde se encuentren no solo los profesionales que 
de una u otra forma tienen que ver con la educación, sino todos aquellos 
quienes desde la academia pueden generar cambios positivos al entorno 
social en el cual se desenvuelven. En este caso puntual, resulta sumamente 
importante generar soluciones para un colegio que al estar ubicado no en la 
gran urbe, sino en un municipio donde aun se carece de algunos 
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mecanismos formales para brindar una educación de la más alta calidad, se 




1.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar y formular un diseño y evaluación de un programa de formación y 
capacitación en gestores del desarrollo de la Educación Física desde el 
trabajo social para estudiantes del grado 11, que estén desarrollando su 
trabajo social.  
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Desarrollar y formular un programa de capacitación en el que los 
estudiantes de grado undécimo reciban los conceptos básicos para servir 
como soporte educativo en las clases de educación física para los niños de 
primaria del colegio el “Tequendama”. 
2. Contribuir mediante la formulación y piloto de intervención, dicho plan de 
acción, a la educación de calidad e integral, de los estudiantes de básica 









4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
LA I.E.D EL Tequendama, no cuenta con un docente titular en el área de 
Educación Física para sus alumnos de la básica primaria. Esto, se puede 
traducir en una formación no integral y carente de recursos académicos, 
motrices, didácticos, exploratorios y físicos en los estudiantes, ya que resulta 
preponderante en el modelo educativo contemporáneo contar con un 
enfoque profundo y específico en todas las áreas no solo intelectuales sino 
todas aquellas que tienen que ver con el funcionamiento, desarrollo, trabajo y 
conocimiento del cuerpo.  
Complementariamente, uno de los problemas que los autores del presente 
texto han evidenciado es la escasa capacitación e intervención para con los 
niños, en todo lo que respecta a la motricidad, el desarrollo de la misma, así 
como un verdadero y completo avance en todo lo que a esta temática tan 
importante respecta.  
Esto resulta ser un agravante, si se reflexiona acerca de la edad de estos 
niños que va desde los 3 años aproximadamente hasta los 10 ó 12, 
considerando dicha etapa de la vida como la de máxima exploración y 
conocimiento no solo del mundo en el que ellos se desenvuelven, su entorno, 
el desarrollo de sus destrezas entre otras temáticas, sino también en todo lo 
concerniente al conocimiento del cuerpo humano, así como el desarrollo de 
sus capacidades motrices y talentos relacionados con éstas.  
Por lo tanto, se presenta  la necesidad de hacer un mayor énfasis en el 
desarrollo motriz de los niños, en los trabajos necesarios para que éstos 
desarrollen habilidades y aptitudes mejor enfocadas y dirigidas al alcance de 
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la misma, ya que la edad en la que se encuentran es la propicia para dicho 
fin.  
De la misma forma, resulta ser un punto de cuestión, ya que no se puede 
pretender en la era contemporánea suplir únicamente las áreas netamente 
intelectuales y de los procesos del pensamiento y creación, sin 
complementarlas y darles un debido equilibrio desde el punto de vista motriz, 




5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO A UTILIZAR 
El instrumento que se utilizará para el levantamiento de información en el 
campo de acción donde se desarrollará el proyecto, es una encuesta 
formulada directamente a los docentes en las cuales se tratarán tres ejes 
temáticos:  
1. Percepciones y conceptos de los docentes al respecto de la educación 
física 
2. Conocimientos al respecto de la educación física como clase relevante 
en la formación de los alumnos de básica primaria 
3. Percepciones y puntos de vista al respecto de la necesidad de 
docentes especializados y experimentados en educación física para 
aplicar dicha materia con los alumnos del básico primaria.  
La estructura de le encuesta se encuentra conformada por 9 preguntas, las 
cuales se dividen en 3 grupos: el primer grupo de 3 preguntas se relaciona 
con el eje temático número 1. El segundo grupo con el eje temático número 2 
y el tercero con el eje número tres anteriormente descrito.  
3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS 
A continuación, realizamos la presentación de los resultados de la encuesta 
aplicada a 10 docentes de la I.E.D EL TEQUENDAMA, PARA LA BÁSICA 
PRIMARIA, quienes fueron fuente de información clave y fundamental para el 
levantamiento de información y suministro de datos que resultan siendo 
claves para este estudio.  
EJE TEMÁTICO NÚMERO 1 
Percepciones y conceptos de los docentes al respecto de la educación física 
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1. De 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación, en cuánto considera usted 
que es importante para un alumno del básico primaria recibir 
formación en educación física: _ 
CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
NÚMERO DE 
PERSONAS 0 0 0 3 7 
VALOR 
PORCENTUAL 0% 0% 0% 30% 70% 
 
 
Luego de la aplicación de las encuestas realizadas a los docentes, así como 
posterior a la graficación de las mismas, a continuación se presenta un 
análisis puntual de éstas, desde una perspectiva académica (basada en la 
bibliografía consultada – marco teórico) así como en los análisis propios de 













las propuestas y planteamientos personales de los autores, frente a las 
encuestas aplicadas y los resultados de las mismas.  
En primer lugar, se analizará el eje temático número uno, el cual analizó las 
percepciones y conceptos de los docentes al respecto de la educación física. 
A la pregunta número 1, la cual expresaba: De 1 a 5, siendo 5 la máxima 
calificación, en cuánto considera usted que es importante para un alumno del 
básico primaria recibir formación en educación física. Los resultados fueron 
los siguientes: un 70% manifestó que es importante recibir formación en 
educación física, con un puntaje de 5. Mientras que un 30% manifestó con 
una calificación de 4, la importancia de que un alumno de básica primaria 
reciba formación en educación física.  
Es importante analizar aquí que si bien los docentes a los cuales se les 
aplicó las encuestas son de diversas áreas y ciencias del conocimiento, 
consideran unánimemente que es muy importante que los alumnos del 
básico primaria reciban capacitación y formación en educación física. Si bien, 
cada uno de los docentes encuestados se dedican a la enseñanza de otras 
materias (sociales, biología, matemáticas, entre otras) no desconocen que la 
educación física en el contexto que se plantea es sin lugar a dudas un 
elemento de preponderancia y prioridad para la educación.  
Ante esto, se analiza que en el contexto en el cual se desenvuelven los 
docentes, quienes han tenido que dictar ellos mismos las clases de 
educación física eventualmente, conocen entonces las problemáticas, 
complejidades y los conceptos teóricos y técnicos que encierra una materia 
tan importante como esta. Si bien, ninguno de ellos tiene formación como 
licenciado en educación física, sí reconocen e identifican puntualmente que 




2. De 1 a 5 siendo 5 la máxima calificación, ¿considera usted que la 
educación física merece la misma importancia y atención de otras 
clases como matemáticas o español? _ 
 
CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
NÚMERO DE 
PERSONAS 0 1 1 1 7 
VALOR 
PORCENTUAL 0% 10% 10% 10% 70% 
 
 
                
Ante la pregunta número 2, la cual plantea: De 1 a 5 siendo 5 la máxima 













importancia y atención de otras clases como matemáticas o español?, los 
resultados fueron variables y no tan unánimes como la pregunta anterior.  
Como se evidencia, un 70% manifestó que la educación física sí tiene la 
misma importancia que cátedras como sociales o español o matemáticas. 
Éstos, son los mismos quienes respondieron en la pregunta número 1, que la 
educación física sí es importante dentro del currículo general de la educación 
básica primaria. Con esto, se evidencia una continuidad y un pensamiento 
consecuente con respecto a la respuesta planteada en la pregunta número 1. 
Ahora bien, un 10% manifestó con una calificación de 4/5, el hecho de que la 
educación física deba tener la misma importancia de materias como sociales 
o español, y un 20% calificó con notas de 2/3 y 3/3, que la educación física 
pueda ser juzgada o parametrizada dentro del mismo rango de importancia 
que otras materias.  
Si bien el 70% es representativo y supera el pensamiento “conservador” que 
esgrime que la educación física no puede tener el mismo rango de interés o 
prioridad de las demás materias, sigue existiendo cierta renuencia y 
aislamiento a esta materia como preponderante y crucial en la formación de 
un estudiante, más cuando se está hablando del básico primario. Dentro del 
marco de análisis, se presenta la hipótesis de que esto sucede gracias a que 
estos docentes en sus actividades de educación física (la que desarrollan 
con los estudiantes) no conocen la gran amplitud y extensión de teorías, 
conceptos y planteamientos técnicos y teóricos que se presentan para una 
persona (más aun en estado de crecimiento y en la etapa de la niñez) el uso 
y aplicación de la educación física como componente esencial de su 
desarrollo y motricidad.  
Es importante resaltar que dentro de los análisis realizados por los autores 
del documento, la Educación física se planteó para algunos de los docentes 
encuestados, como un espacio donde se hace deporte y el alumno encuentra 
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espacios para la recreación. Si bien esta materia tiene estos elementos como 
parte de sus componentes principales, no quiere decir que sean los únicos o 
los básicos, ya que el desarrollo de una inteligencia Kinestésica, así como el 
desarrollo de la motricidad y la interacción con otras personas, componen 
elementos esenciales de dicha materia.  
En este aparte, es importante mencionar que en la educación física, (según 
la teoría de Howard Gardner1  al respecto de las inteligencias múltiples) la 
inteligencia kinestésica es la que más se desarrolla, afianza y aplica en los 
estudiantes, una vez éstos logran desarrollar tareas, programas y acciones 
encaminadas a explorar y profundizar en dicha inteligencia. Esta capacidad 
para controlar el cuerpo en actividades físicas coordinadas como la 
deportiva, la danza o las actividades donde el cuerpo sea el protagonista, 
permite desarrollar aprendizajes que serán, a futuro, invaluables para los 
niños del básico primaria quienes posteriormente logren articular este tipo de 
inteligencias, en aras de un desarrollo holístico y general de su ser.  
3. Responda si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
afirmación: 
“La educación física es un eje temático y un campo de desarrollo 
crucial para el niño en su formación en el básico primaria y se debe 
prestar la misma atención y aplicación de desarrollos, conceptos y 
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En la tercera pegunta, la cual expresaba: Responda si está de acuerdo o en 
desacuerdo con la siguiente afirmación: “La educación física es un eje 
temático y un campo de desarrollo crucial para el niño en su formación en el 
básico primaria y se debe prestar la misma atención y aplicación de 
desarrollos, conceptos y recursos como a clases netamente intelectuales” De 
acuerdo ___   En desacuerdo 
Se obtuvo “De acuerdo” un 80% de favorabilidad, mientras que el restante 
20% manifestó no estar de acuerdo con la afirmación. Se es consecuente 







evidencia que son los mismos docentes que sí consideraron importante a la 
educación física para el desarrollo integral del alumno del básico primaria, 
así como de la misma forma se presenta un constante 20% ó 30% que 
manifiesta su desacuerdo con dar el mismo nivel de preponderancia e 
importancia a la educación física dentro del currículo educativo.  
Es importante notar allí, que los docentes en su mayoría, están de acuerdo 
con que se debe prestar la misma importancia a la educación física, así como 
a otras materias catalogadas como netamente “intelectuales” y derivada de 
los procesos de pensamiento, cerebro y mente, en las cuales el cuerpo 
desempeña un papel netamente de transmisor de los reflejos necesarios 
para expresar una respuesta o un pensamiento. Pero en la educación física, 
en la cual todo el cuerpo es el protagonista de la clase y es quien se ve 
beneficiado con las actividades relacionadas, falta aun, un convencimiento 
total y pleno en el staff de docentes para darle entonces a esta materia la 
preponderancia y la relevancia que merece y requiere.  
EJE TEMÁTICO NÚMERO 2 
Conocimientos al respecto de la educación física como clase relevante en la 
formación de los alumnos de básica primaria: 
4. ¿Usted ha recibido educación formal en aspectos referentes a la 
educación física como cátedra, para ser aplicada en niños de básica 
primaria? 
















En el eje temático número 2, el cual analizaba los conocimientos al respecto 
de la educación física como clase relevante en la formación de los alumnos 
del básico primaria, los resultados fueron los siguientes:  
La pregunta número 1 planteaba: ¿Usted ha recibido educación formal en 
aspectos referentes a la educación física como cátedra, para ser aplicada en 







Como se evidencia, tan solo un 10% (un solo docente) recibió educación 
formal en aspectos referentes a la educación física como cátedra para ser 
aplicada en los niños del básico primaria con los cuales está trabajando. El 
entorno en el cual se desenvuelve LA I.E.D El Tequendama, plantea 
puntualmente que no se cuenta con un docente titular, licenciado en 
educación física para brindar sus conocimientos y ofrecer dicha clase a los 
alumnos de la institución.  
Ante esto, no se ha contado ni se ha analizado puntualmente algunos riesgos 
y complicaciones que pueden llegar a presentarse tanto para la I.E.D EL 
Tequendama, así como para los docentes que dictan la clase, ya que en el 
momento en el que un alumno pueda lesionarse o salir lastimado realizando 
algún ejercicio propuesto por un profesor no conocedor de la educación física 
y sus fundamentos, así como de sus teorías y conocimientos básicos, se 
pueden tener consecuencias aun legales para la institución como para el 
docente.  
Si bien los docentes que “dictan” la clase de educación física en LA I.E.D EL 
Tequendama, lo realizan de manera dispuesta y con una sana intención, es 
posible que en algún momento indiquen la realización de algún movimiento, 
accionar físico o desarrollo kinestésico a sus alumnos y alguno de ellos salga 
lastimado.  
Complementariamente, el problema puede redundar en que ninguno de 
estos docentes conoce teorías o planteamientos acerca de primeros auxilios, 
lo cual puede complicar entonces aun más el hecho de que ofrezcan una 
clase y se pongan al frente de unos alumnos, que quizás en un momento de 
complicación no puedan atender del modo más correcto o indicado para 
asistir sus cuerpos ante posibles lesiones o fallas físicas.  
Para la mayoría de los docentes que pertenecen al 90% correspondiente a 
esta pregunta, la formación en educación física que han recibido se limita a 
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conocimientos elementales de deportes reconocidos de grupo como futbol o 
básquetbol, pero no en conocimientos acerca del calentamiento previo y 
posterior a una actividad física, así como a una carencia de aptitudes, 
experiencias y habilidades físicas que les permitan guiar y conducir a sus 
estudiantes hacia una adecuada cultura y formación física, en la que el 
cuidado del cuerpo, sanos hábitos de vida, alimentación y actividad física 
hagan parte de su desarrollo y avance social y personal.  
5. ¿Conoce usted cuáles son los principios, fundamentos, principales 
teorías y ejes temáticos de la cátedra en educación física? 
SI__ NO__ 
 












En este mismo eje, (#2) aparece la pregunta: ¿Conoce usted cuáles son los 
principios, fundamentos, principales teorías y ejes temáticos de la cátedra en 
educación física? 
Esta, hace parte y complementa a la pregunta anterior, así como plantea el 
hecho de que los docentes tengan en su haber, al menos algunos principios, 
fundamentos y teorías elementales de la educación física. Tan solo un 20% 
conoce alguna de las teorías de la educación física, mientras que el restante 
80% manifiesta no tener idea de qué se habla cuando al respecto de la teoría 
en educación física se refieren los conceptos.  
Si bien la educación física implica la realización y desarrollo de actividades 
relacionadas con la recreación, la integración, el juego y la contextualización 
de actividades en equipo, esto no quiere decir que sus fundamentos teóricos 
(que son tan amplios como cualquier otra materia) se deban omitir u olvidar, 







alumnos y presentados de modo tal que se realice un trabajo de actividad 
física y otro intelectual.  
Un error en el que ha caído LA I.E.D EL Tequendama, es en realizar 
actividades deportivas como torneos y competencias de grupo e individuales, 
y contextualizar y exteriorizar esto a los alumnos como una clase de 
educación física. De este modo, se omiten realidades y principios 
fundamentales, los cuales indican que la educación física debe también 
poseer un componente teórico, bibliográfico e investigativo, el cual 
comunique a los alumnos y contextualice a los mismos al respecto de los 
conceptos y teorías básicas que se deben tener al respecto.  
La educación física (como se expresaba en el marco teórico) no implica 
solamente la realización deliberada de actividad física, ya que esta puede en 
algunos casos ser desordenada y no agregar valor al cuerpo y desarrollo del 
infante, sino que por el contrario puede complicar su crecimiento y libre 
avance al respecto de dichas temáticas.  
Es entonces que un conocimiento al respecto de las teorías de le educación 
física, una parte teórica, un componente intelectual, el cual converja con el 
físico, son y deben ser parte esencial de una clase de educación física, la 
cual los estudiantes de LA I.E.D EL Tequendama, no están recibiendo y de la 
cual carecen 
6. ¿Conoce los diferentes campos de acción, desarrollo y aplicación de 
la educación física como materia de estudio, posibilidad de carrera 
vocacional, así como objeto de estudio? 















EJE TEMÁTICO NÚMERO 3 
Percepciones y puntos de vista al respecto de la necesidad de docentes 
especializados y experimentados en educación física para aplicar dicha 
materia con los alumnos del básico primaria.  
7. De 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación, manifieste cuál es la 
importancia para usted, de que el colegio “El Tequendama” cuente 
con docentes especializados concretamente en el área de educación 







CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
1 0 0 3 6 
VALOR 
PORCENTUAL 
10% 0% 0% 30% 60% 
 
En el eje temático número 3, las encuestas trataron las percepciones y 
puntos de vista al respecto de la necesidad de docentes especializados y 
experimentados en educación física para aplicar dicha materia con los 
alumnos del básico primaria.  
La pregunta se planteó de la siguiente forma: De 1 a 5, siendo 5 la máxima 
calificación, manifieste cuál es la importancia para usted, de que el colegio 
“El Tequendama” cuente con docentes especializados concretamente en el 














Fíjese allí, que es un 90% el que muestra una favorabilidad entre el 4/% y 
5/5, para que la institución cuente con un cuerpo docente especializado 
concretamente en el área de educación física para dictar dicha clase a los 
alumnos del básico primaria. Estos, son los mismos que en promedio en un 
80% manifestaron anteriormente que no se cuenta con capacitación en esta 
materia, así como no se poseen las herramientas metodológicas, 
profesionales y los conocimientos básicos para liderar una materia tan 
importante como ésta.  
Tan solo un 10% expresó que no considera necesario un profesor titulado – 
licenciado, en educación física y deja abierta entonces, la posibilidad de que 
sean los mismos docentes de la institución, quienes dicten dicha clase.  
Como se puede notar, la gran mayoría considera relevante el hecho de que 
se cuente con personal capacitado y específicamente preparado para dictar 
dicha materia, así como se encierra en un contexto de preponderancia e 
importancia el hecho de que los docentes sean especialistas en lo que dictan 
y en las clases en las cuales trabajan, además, porque es una materia que 
como se mostraba con anterioridad, puede tener riesgos físicos para los 
participantes (alumnos) que un profesor no licenciado quizás no sepa 
manejar o gestionar en caso de una urgencia.  
Por otra parte, esta pregunta deja notar un reconocimiento por parte de los 
docentes de planta, de que no son los más capacitados e idóneos para dictar 
la materia de educación física y que por ende, necesitan la colaboración de 
alguien que efectivamente sea experto en el tema. Hay que mencionar, que 
muchos de los docentes encuestados, “dictan” la materia de educación física 
con sus cursos asignados, pero no para todos ellos es placentero o una 
buena experiencia el estar al frente de una asignatura para la cual no se 
prepararon y de la cual no son ampliamente conocedores o expertos.  
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8. ¿Considera que una clase de educación física puede ser liderada por 
un licenciado en educación básica primaria, sin importar el grado de 
especialización, conocimiento, vocación y experiencia que se requiera 
para dicha tarea?  
SI___  NO___ 










9. Califíquese de 1 a 5, siendo 5 el máximo nivel: ¿Estaría usted en 
capacidad intelectual, física, motriz, aptitudinal y actitudinal para dictar  







CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
5 3 2 0 0 
VALOR 
PORCENTUAL 
50% 30% 20% 0% 0% 
                      
 
Dentro de ese mismo eje, la pregunta número 8 planteaba: ¿Considera que 
una clase de educación física puede ser liderada por un licenciado en 
educación básica primaria, sin importar el grado de especialización, 
conocimiento, vocación y experiencia que se requiera para dicha tarea?. El 
propósito de este cuestionamiento era determinar y poder concluir para los 
docentes entrevistados, cuál era en realidad su posición y punto de vista 
frente al hecho de que la clase de Educación Física sea dictada por un 












fuera experto o tuviese conocimientos específicos en la educación física 
como tal.  
Los resultados, fueron consecuentes con los de las preguntas anteriores, ya 
que un 30% manifestó que sí consideraba posible que un docente de 
educación básica primaria dictara la clase de educación física sin importar 
sus conocimientos o destrezas al respecto de la educación física. Por otra 
parte, el mismo constante 70% consideró que no era posible esto, ya que 
factores como los conocimientos específicos para dicha materia, la 
experiencia, el riesgo, la gran responsabilidad que se cierne sobre cada uno 
de estos docentes, son factores claves a la hora de hacerse cargo de una 
asignatura como esta.  
Del mismo modo, hay un factor clave que se debe tener en cuenta en este 
entorno, y es el que se refiere al hecho de que no todos los docentes de la 
educación básica primaria tienen el gusto, la vocación o las destrezas y las 
competencias necesarias para dictar la clase de educación física. Es decir, 
teniendo en cuenta que algunos de los docentes encuestados son adultos 
con edades que en algunos casos superan los 50 años de edad, y algunos 
de estos docentes (quienes son mujeres) no tienen las habilidades 
cognitivas, académicas ni físicas para liderar una clase de educación física, 
se debe tener muy en cuenta este factor como elemento preponderante al 
momento de asignar una responsabilidad como esta, a personas que en 
muchos casos, no quieren, o no tienen las aptitudes o destrezas necesarias 
para dicho fin.  
Ante esto, los estudiantes podrían presentar cierto rechazo a las clases de 
educación física que se les brinde, así como un posible desinterés, ya que al 
no tener la motivación respectiva, relevante e impuesta por un verdadero 
líder en la materia, podrían dejar de lado la práctica de la educación física y 
así sus habilidades motrices y el desarrollo de la misma, los cuales se deben 
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manifestar sobreabundantemente en la etapa de la formación básica 
primaria, se verían seriamente limitadas.  
Como sustento metodológico y como fuente primaria de información que 
permita sustentar lo expresado en la anterior respuesta, la pregunta número 
9, planteaba el siguiente interrogante: Califíquese de 1 a 5, siendo 5 el 
máximo nivel: ¿Estaría usted en capacidad intelectual, física, motriz, 
aptitudinal y actitudinal para dictar  y liderar una clase de educación física en 
el básico primaria?.  
En caso de que la calificación “5” hubiese sido la mayoritaria y la más votada, 
no existiría ningún inconveniente en que los docentes del básico primaria, 
dictaran también la clase de educación física. Pero por el contrario, los 
resultados fueron absolutamente diferentes y se presentaron de la siguiente 
forma:  
Como se nota, ningún docente manifestó sentirse en la capacidad de 
responder ante las exigencias metodológicas, intelectuales, aptitudinales o 
físicas para liderar la clase de educación física, por lo cual las respuestas 
llevan entonces una consecución a las anteriores, demostrando que éstos 
docentes, frente a las competencias laborales y a las aptitudes y actitudes 
para liderar una clase que se sale del contexto netamente intelectual y 
mental, no están en condiciones de dirigirla o de dictarla.  
Tan solo un 20% manifestó que probablemente estaría en capacidad de 
dictar esta clase, mientras que un rotundo 80% expresó un rotundo no, y una 
mínima posibilidad a poder hacerlo en algún momento.  
Es importante notar aquí, que para dictar una clase de educación física no se 
requiere solamente tener preparados una serie de juegos o actividades 
físicas para aplicar con los estudiantes del básico primaria. Del mismo modo, 
factores como el liderazgo de grupo, la empatía, la voz de mando, la 
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motivación, la destreza, el ejemplo de una excelente condición física para 
impartir autoridad y exigir a los estudiantes una respuesta positiva al 
respecto, son elementos esenciales y vitales que se exigen en una clase de 
estas.  
Es por ello que la respuesta en este caso es un rotundo 0% de las personas 
que consideran estarían en condiciones de dictar una clase como estas, o 
siquiera de estar al frente de la misma desde una perspectiva aptitudinal, 
profesional, actitudinal y motriz.  
Como se pudo evidenciar luego del análisis de los resultados de las 
encuestas aplicadas, es notable que los docentes existentes en el colegio  
“El Tequendama”, no tienen las habilidades, destrezas, competencias, 
aptitudes y actitudes necesarios, para poder hacerse cargo de una clase tan 
importante y compleja al mismo tiempo como lo es la educación física.  
Debido a factores como la responsabilidad física de los alumnos, la 
responsabilidad ante posibles lesiones o problemas físicos de los 
estudiantes, el requisito por parte de los docentes de poseer un excelente 
estado físico y de innovar en los trabajos y actividades formuladas en la 
clase, estos docentes declararon según los resultados obtenidos en las 
entrevistas, que no son los más aptos ni tienen un gusto innato y veraz por 
hacerse cargo de la clase de Educación física en el colegio “El 
Tequendama”.  
Por ello, la propuesta principal de los autores de este trabajo, la cual consiste 
en formar líderes en educación física con estudiantes del grado décimo y 
undécimo del colegio “El Tequendama”, para que sean ellos los que se 
hagan cargo de dicha clase, resulta siendo una propuesta interesante y 
sólida, tal como se demostrará a continuación en la formulación del proyecto 
y en el planteamiento del mismo.  
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué forma puede llegar a contribuir en la educación y formación de los 
niños del básico primaria del colegio “El Tequendama” un trabajo social 
desarrollado por los estudiantes de grado undécimo, por medio del cual éstos 
puedan servir como soporte y complemento a las clases de educación física, 
luego de recibir una capacitación y contextualización preparada y sistemática 


















El marco metodológico por el que se regirá el presente trabajo, será basado 
sustancialmente en tres aspectos. El primero de ellos hace alusión a una 
observación en el campo donde se trabajará (el colegio El Tequendama) el 
cual será el lugar donde los autores del texto exploren, analicen y realicen un 
diagnóstico de la situación presentada allí en cuanto a las clases de 
educación física que reciben los niños de la básica primaria.  
En segundo lugar, se realizará un levantamiento bibliográfico por medio del 
cual se puedan argumentar desde varias vertientes del conocimiento, teorías 
y puntos de vista de eruditos y conocedores de los temas tratados, todas 
aquellas propuestas y planteamientos de los autores, esto con el fin de 
sentar un estado del arte y un análisis de conceptos que permitan 
posteriormente la construcción de la propuesta de los autores.  
Por último, y uniendo los dos anteriores planteamientos, se realizará la 
propuesta de los autores al respecto de la problemática descrita, la cual será 
aplicada luego de la utilización del instrumento (encuesta a docentes) y el 
análisis y aportes de la misma al objeto de estudio.  
Es así que de este modo metodológico se desarrollarán las temáticas y 
planteamientos formulados al comienzo del presente escrito, para así, con un 
método científico sustentado y estructurado, se pueda llegar a conclusiones y 
aportes que realmente puedan ser aplicados al campo de acción en el cual 
se está trabajando.  
Por otra parte, desde el punto de vista del tipo de investigación que 
constituye el trabajo, ésta es de tipo exploratorio, ya que se realiza un 
estudio de campo, un levantamiento de información y extracción de datos e 
información por medio de encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes, 
de modo tal que se pueda estipular así el marco de herramientas 
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informativas necesarias para las deducciones, conclusiones y comentarios 
finales.  
Al respecto de las fases con las que cuenta el proyecto, son 
fundamentalmente tres:  
la primera hace referencia al levantamiento de información desde el punto de 
vista bibliográfico (para la realización de los marcos legal y teórico).  
En segunda instancia, una fase de exploración, en la cual se aplican y 
desarrollan las encuestas y preguntas relacionadas con la problemática a los 
principales actores y participantes, quienes en este caso son los docentes y 
estudiantes del colegio “El Tequendama”.  
Por último, una fase de elaboración de conclusiones, planteamientos finales, 
propuestas y propuestas por parte de los autores del texto al respecto de las 












Mediante un programa para formadores líderes en Educación Física con 
jóvenes que presten el servicio social en la básica primaria, se mejorará el 
desarrollo motriz de los niños, obteniendo resultados favorables en dicho 
campo, al tiempo que se logrará estructurar un programa que motive e 

















9. IMPACTOS DEL PROYECTO 
Respondiendo al cuestionamiento relacionado con cuáles serán los impactos 
que generará el proyecto en mención, se manifiestan fundamentalmente 
cuatro.  
7.1. IMPACTO ACADÉMICO  
Es el principal impacto, ya que trata sobre la academia, la formación y el 
colegio como espacio de educación y formación, y de modo directo afectará 
a estudiantes tanto en su etapa final del mismo (los estudiantes del grado 
undécimo) así como aquellos quienes hasta ahora comienzan su vida 
estudiantil (los estudiantes de básico primaria de la institución “El 
Tequendama”).  
De la misma forma, los análisis, estudios, observaciones y aplicaciones de 
teorías, instrumentos y herramientas metodológicas sobre las cuales se base 
el presente documento, tienen que ver directa o indirectamente con la 
academia, ya que al tratarse de un proyecto de, sobre y relacionado con un 
colegio, estudiantes, docentes y currículos, indudablemente el impacto 
académico será preponderante al respecto.  
 
7.2. IMPACTO SOCIAL 
Al involucrar a la población del municipio como “El Colegio” (docentes, 
estudiantes y padres de familia) y al trabajar con ellos las diversas temáticas 
concernientes al tema central de estudio del presente documento (proyecto) 
se convierte directamente en generador de un impacto social, ya que las 
mejoras, consecuencias y efectos producidos al respecto afectarán directa o 
indirectamente el comportamiento social de dicha comunidad.  
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Aunque posteriormente se darán las argumentaciones para dicho 
planteamiento, como ejemplo sencillo se puede exponer la posibilidad de que 
si un grupo determinado de estudiantes del básico primaria obtienen una 
clase de educación física completa, bien elaborada, estructurada sobre 
componentes teóricos, técnicos y profesionales de manera integral, éstos 
trasladarán toda esta experiencia a su entorno social, generando 
seguramente repercusiones en su comunidad al contar con individuos 
activos, con capacidades motrices óptimas, dinámicos y practicantes de la 
actividad física como elemento distractor y como actividad cotidiana.  
7.3. IMPACTO DOCUMENTATIVO Y BIBLIOGRÁFICO 
Una vez desarrollado, descrito, analizado y reseñado el desarrollo del 
proyecto, servirá como documento de consulta de aquellos estudiantes o 
profesionales relacionados con el área de la educación o afines que deseen 
realizar actividades similares o en las cuales estén inmersas temáticas 
concernientes  a: la educación física; la prestación del servicio social; la 
combinación de una labor educativa (servicio social) con una actividad que 
podría ser vocacional para el futuro de los estudiantes de grado undécimo; 
así como fuente de información para tratar temáticas relacionadas con 
alguno de los ítems reseñados, descritos y expuestos en el proyecto.  
7.4. IMPACTO CULTURAL 
Si se analiza el enfoque de este proyecto como un aporte al desarrollo y 
construcción de conceptos y puesta en marcha de soluciones y mejoras a un 
modelo educativo (específicamente hablando de la clase de educación física 
de los niños del colegio “El Tequendama) se podría afirmar de la misma 
forma que es sin duda un impacto cultural, ya que la comunidad en la que se 
desarrollará el trabajo de campo no es tan amplia ni diversa como la de una 
gran urbe como resultaría ser Bogotá.  
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Al respecto, el enfoque social y cultural irían consecuentemente 
relacionados, ya que de una forma u otra la cultura de la actividad física y el 
deporte en el municipio de “El Colegio” se vería afectada de manera positiva 
ya que los niños de dicha población pondrían en práctica en su vida cotidiana 
lo aprendido en dichas clases, teniendo en cuenta que a diferencia de clases 
netamente de enfoque intelectual (matemáticas, filosofía, sociales, etc) la 
educación física representa para muchos de ellos más que una clase un 
factor generador de diversión, relajación e integración.  
Por tanto, la cultura de dicha región se vería de igual manera impactada al 
tener a niños activos, más dinámicos, con intereses motrices más 
desarrollados, así como enfocados más en la actividad física que quizás en 
acciones y labores que no aporten mucho a su desarrollo como personas, 








10. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
A continuación se realiza la contextualización del proyecto donde 
metodológica y estructuradamente se relacionen: lugar geográfico del 
proyecto. Características de la población con la cual se trabajará y con la que 
se aplicarán los planes de acción, propuestas y actividades. Características 
de las actividades a realizar, así como la conceptualización general y puntual 
de los ítems que resultan ser preponderantes para el desarrollo del proyecto.  
8.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
En primer lugar, se definen las características de la población “El Colegio”, 
desde el punto de vista demográfico, poblacional y estructural desde una 
óptica generalista.  
Ubicación: 
El municipio de “El Colegio”, está ubicado en la provincia del Tequendama, 
del departamento de Cundinamarca, a 61 kilómetros de distancia de la 
ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Con un área de 
11.746,3 hectáreas y con temperatura promedio entre los 12 °C y 24 °C. este  
territorio presenta los tres pisos bioclimáticos brindando una diversidad en su 
producción agropecuaria. 
Características poblacionales 
Los habitantes se pueden diferenciar claramente de la zona rural y urbana.  
En el ámbito rural se encuentran núcleos familiares estables y homogéneos 
de estrato socioeconómico 1 y 2 principalmente, constituidos por padre 
madre e hijos y familiares; en muchos casos dedicados a la labranza de la 
tierra que en un alto porcentaje es de su propiedad. En el ámbito urbano se 
encuentran núcleos familiares inestables y heterogéneos de estrato 
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socioeconómico 1, 2 y 3, constituidos por personas diferentes a padre y 
madre.   
En la mayoría de los casos, son muy pocas las familias que muestran 
estabilidad, dedicados a labores de tipo comercial, subempleos y viviendo en 
alquiler en un alto porcentaje. 
Los padres de familia en general son personas jóvenes con un  bajo nivel de 
escolaridad, que no tienen el tiempo suficiente para sus hijos y por ende no 
pueden dar aportes  significativos en la formación de valores y plan de vida.  
Los hijos de estas familias asisten a la Institución Educativa Departamental 
“El Tequendama”, que ofrece servicios de educación desde el nivel 
preescolar, educación básica y media con un enfoque académico y 
proyectado a que los jóvenes continúen con sus estudios de educación 
superior. 
Caracterización de los estudiantes: 
Los estudiantes se concentran en grupos heterogéneos, presentando 
características y conductas, resultantes de múltiples influencias de los 
contextos familiares, pedagógicos, culturales, sociales y económicos. El 
análisis del perfil del estudiante tequendamista se  centra en los cuatro 
pilares del saber, teniendo en cuenta el fomento y desarrollo de habilidades y 
destrezas de los mismos: 
(Los conceptos expuestos a continuación están sustentados en un minucioso 
y delicado trabajo de observación y análisis por parte de los autores del 
presente documento) 
1. SABER SABER: Son poseedores de muy pocos conocimientos 
relacionados en un ámbito concreto y específico que no permiten al 
estudiante dominar contenidos y tareas de su actividad. 
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2. SABER HACER: Aplican pocos conocimientos para resolver 
situaciones concretas, utilizan procedimientos inadecuados en cada 
tarea o grupo de tareas, no solucionan problemas de una manera 
autónoma ni  transfieren con creatividad e ingenio las experiencias 
previamente adquiridas en situaciones nuevas e inesperadas. 
3. SABER ESTAR: Desarrollan actitudes de disposición activa al 
entendimiento interpersonal pero no logran comunicarse 
cooperativamente con los compañeros y demuestran una conducta 
orientada hacia la interacción grupal. 
4. SABER SER: Poseen una imagen poco realista de sí mismo, basada 
en la desconfianza.  Su comportamiento manifiesta la carencia de  
convicciones y poca conciencia de sus  potencialidades, así como de 
la misma forma la  ausencia de  responsabilidades personales en 
momentos críticos donde la toma de decisiones se convierte en el 





11. MARCO TEÓRICO 
El marco teórico hace referencia a aquellos conceptos, apreciaciones y 
definiciones relevantes y puntuales que son de vital importancia para el 
avance y estructuración de los contenidos temáticos del marco general de 
estudio del trabajo.  
Se desarrolla puntualmente cada temática concerniente a educación, 
motricidad, educación física, así como conceptos complementarios que son 
referentes de estudio y análisis concreto de importancia para el desarrollo 
general del trabajo.  
9.1. EDUCACIÓN 
En primer lugar, se inicia mencionando la educación, como el componente 
primordial de los conceptos y temáticas a desarrollar y estudiar, ya que se 
constituye en el eje central de todo el documento y el estudio investigativo 
desarrollado.  
Se presentan entonces definiciones puntuales bibliográficas y expresadas 
por autores al respecto, de la siguiente forma:  
Definición conceptual:  
Autores como Hernández y Mockus2, en su contexto general de definición 
expresan: 
“La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 
instruir"). Puede definirse como: “El proceso multidireccional mediante el cual 
se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 
                                                 
2
 HERNANDEZ Manuel. Educación. Colección de documentos de la misión rural. Colombia, 1.998. 
Páginas 14 – 16. 
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educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 
nuestras acciones, sentimientos y actitudes”. 
Fíjese allí, que se inicia hablando de un “proceso”, indicando así, que la 
educación no se enfoca solamente en un área o un espacio o etapa definida, 
ya que implica y requiere de un proceso, en el cual se requiere que muchos 
factores involucrados como el tiempo, participen y realicen sus funciones y 
labores fundamentales para la construcción puntual y sucinta de la educación 
que se esté hablando.  
De la misma forma, se involucran allí, factores como conocimientos, valores y 
costumbres, los que en realidad son los fines últimos de la educación.  
Otras definiciones, como las expresadas por Beltran3, se refieren a la 
educación y la presentan  como:  
“Un proceso de socialización de las personas a través del cual se desarrollan 
capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 
estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 
moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 
fisiológica, cuidado de la imagen, etc.)” 
Fíjese allí que se relacionan conceptos muy similares a los presentados 
anteriormente, pero aquí aparece una definición nueva, referente a la 
“socialización” como eje clave dentro de ese proceso de construcción 
educativa. Se puede afirmar entonces, que la educación, (para el caso 
puntual del objeto de estudio y análisis del presente documento) requiere no 
de forma imperativa pero sí necesaria y complementaria a los procesos 
involucrados, que el estudiante pueda compartir, socializar y exteriorizar sus 
                                                 
3
 BELTRAN Llera J. Psicología de la educación. Editorial Boixareu. Universidad de Barcelona, 
España. 1.995. Página 30.  
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puntos de vista, planteamientos, dudas y expresiones frente a lo analizado y 
estudiado.  
En el caso puntual de la educación física, ésta se constituye (como se 
mostrará posteriormente) de elementos que la hacen socializadora de las 
experiencias de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchas de esas 
actividades son recreativas y deportivas, obligando así a los intervinientes a 
participar y compartir con aquellos que están recibiendo la educación y las 
exposiciones y temáticas concernientes. De la misma forma, vale la pena 
referenciar otras definiciones concernientes a la educación, tales como las de 
Gadotti4, quien expresa en su texto:  
“la educación es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 
conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan 
y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 
de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.” 
La definición de Gadotti, refiere conceptos no tratados con anterioridad, tales 
como “concienciación”, que no es más que la toma de conciencia de la 
cultura, la moral y la conducta social en la cual (para nuestro caso puntual) el 
estudiante de la  básica primaria se desarrolla, participa, se involucra y aplica 
sus conocimientos, actitudes, aptitudes y experiencias para una educación 
compartida y alterna con sus compañeros y pares educativos.  
Complementariamente, definiciones como la hallada en el texto “La 
educación infantil5”, expresan que la educación:  
“Se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona 
para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría 
                                                 
4
 GADOTTI Moacir. Perspectivas actuales de la educación. Siglo XXI Editores. México D.F, 2.003. 
Páginas 30 – 33. 
5
DEL RIO, Marga.  LA EDUCACIÓN INFANTIL. Expresión y comunicación de los 0 a los 6 años. 
Barcelona España, 2.005. Páginas 45, 49. 
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de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven 
para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 
fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los 
orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la 
cultura, permitiendo su evolución.” 
Es clave esta definición en el contexto analizado, ya que describe a la 
educación como “influencia para el desarrollo y la formación de un individuo”. 
Es más importante aun, cuando se piensa en que esos individuos de los 
cuales se está hablando, son precisamente niños del básico primaria (objeto 
de estudio de nuestro trabajo investigativo) quienes reciben una clase de 
educación física, la cual se espera realizar de modo específico, concreto y 
con los profesionales y encargados de dicha materia, especializados para 
dicho fin.  
“La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 
materias inherentes a el. Por medio de la educación, es que sabemos como 
actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del 
hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 
nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje”.6 
Quizá, aunque esta definición sea un poco más “radical” al hablar de la falta 
de educación como un factor que posibilite el comportamiento del hombre 
como el de un animal salvaje, si se puede mencionar que la tenencia de la 
misma puede garantizar en cierto sentido, la posibilidad de una seguridad de 
comportamientos y desenvolvimientos sociales más acordes a una sociedad 
civilizada.  
De la misma forma, la anterior definición podemos complementarla con la 
que expresa que ésta es un proceso de socialización formal de los individuos 
                                                 
6
 Ibid.  
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de una sociedad. Ahora bien, puntualmente para el tema que se trata y 
desarrolla en este documento de “educación física”, ésta se constituye quizás 
en el elemento socializador más completo y cohesionado de todo el pensum 
académico que se le pueda ofrecer a un niño cuando éste ingresa a la 
educación básica primaria.  
Posteriormente, se presentan los conceptos relacionados puntualmente con 
la educación física, partiendo de lo expresado y metodológicamente 
expuesto hasta este punto.  
9.2. LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Ahora bien, definido para el trabajo, el concepto general de educación, es 
necesario que se contextualice puntualmente qué es la educación básica, de 
qué consta y cuál sería su definición y su aplicación en el entorno 
investigativo desarrollado en el trabajo que pretende formar líderes en 
educación física con estudiantes del grado décimo y undécimo de la I.E.D EL 
TEQUENDAMA, PARA LA BÁSICA PRIMARIA. 
Cuando se habla de  educación primaria (también conocida como educación 
básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, estudios básicos o estudios 
primarios) se está haciendo alusión directa a la educación que  asegura la 
correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y 
algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su 
finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que 
haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de 
equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los 
elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos mencionados 
anteriormente7. 
                                                 
7
 DEL RIO, Marga.  LA EDUCACIÓN INFANTIL. Expresión y comunicación de los 0 a los 6 años. 
Barcelona España, 2.005. Páginas 45, 49. 
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La educación primaria, (como lo expresa Herrero8 en su libro) también 
conocida como la educación elemental, es la primera de cinco años 
establecidos y estructurados de la educación que se produce a partir de la 
edad de cinco o seis años a aproximadamente 12 años de edad. La mayoría 
de los países exigen que los niños reciban educación primaria y en muchos, 
es aceptable para los padres disponer de la base del plan de estudios 
aprobado. 
De esta forma, la educación básica primaria, se constituye en el eje 
fundamental y en ese primer paso para la educación en nuestro país, en el 
cual los niños reciben sus primeros enfoques educativos, exposiciones, así 
como la autoridad que ejercen los docentes e intervinientes en sus procesos 
de crecimiento académico.  
Ahora bien, desde un marco general, esta educación se compone de la 
misma forma de un tema clave y fundamental, el cual es preponderante y 
clave de estudio y análisis del presente documento: la educación física. En el 
siguiente aparte, definiremos según la información consultada, cuál es el 
enfoque de la educación física, así como su relevancia e importancia para la 
formación básica de un niño que ingresa a la básica primaria. Es importante 
anotar, que estos temas y conceptos se tocan  y exponen en el marco 
teórico, ya que son los ejes fundamentales de estudio del presente 
documento y de nuestra investigación.  
9.3. EDUCACIÓN FÍSICA 
Si bien son diversas las posibles explicaciones y definiciones que se 
presentan al respecto de la educación física, a continuación presentamos 
                                                                                                                                           
 
8
 HERRERO Hulloa Manuel - ROLDÁN Paniagua Emma. METODOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 2.003. 
Páginas 40, 46. 
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algunas puntuales que son de relevancia para el análisis del entorno general 
de estudio, iniciando con las apreciaciones de autores como Arnold9, quien 
expone:  
“La educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención 
en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de 
forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de 
la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana 
en los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el 
productivo” 
Varios factores importantes aparecen en la anterior definición. Uno de ellos 
es el que se refiere a “disciplina pedagógica”, refiriéndose puntualmente al 
acto físico que requiere esfuerzo, dedicación y exigencia por parte de 
aquellos quienes están practicando o ejerciendo esa educación física de la 
cual se está hablando. Como ya se ha expuesto, se socializa entonces 
(educación) y se complementa con una disciplina y con una exigencia que es 
emitida por parte del docente o la persona que esté al frente del proceso de 
dictar o dar la clase de educación física.  
De la misma forma, podemos notar cómo se relacionan conceptos claves 
(algunos de los cuales serán tratados a profundidad posteriormente) tales 
como “movimiento corporal”, el cual está directamente relacionado con la 
motricidad, teniendo en cuenta que para el objeto de estudio del documento, 
es un tema preponderante y clave de análisis dentro de la importancia que 
tiene la educación física en los niños de la básica primaria de la institución 
referida: la motricidad y el desarrollo de la misma como factor preponderante 
de crecimiento y aprendizaje físico. En este entorno, aparecen otros autores 
                                                 
9
 ARNOLD, Peter: Educación Física, movimiento y curriculum. Madrid. Morata, 1991. AUSBEL, 
David: El desarrollo infantil. Buenos Aires: Paidos. 1981. 
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como Bernard10, quien expresa lo siguiente frente a la definición de la 
educación física:  
“La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad 
física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices 
más simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y 
conservar el equilibrio de la capacidad funcional del educando” 
Se empieza entonces a involucrar un término que resultará siendo clave para 
la construcción general del texto: motricidad. Si bien será definida más 
adelante, podemos empezar a denotar hasta aquí, la gran importancia que 
tiene la motricidad dentro de la formación, no solo de la educación física, sino 
de la misma forma de la formación pedagógica y del desarrollo de las 
actividades que componen el equilibrio y la capacidad funcional del 
estudiante. Complementariamente, otros autores como Cajigal11 definen a la 
educación física así:  
“La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata 
de desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, el 
cuerpo y su motricidad” 
Fíjese en la anterior definición de Cajigal, quien ya  hace una alusión directa 
y específica con respecto a la “motricidad” como ese elemento clave de 
desarrollo, análisis y estudio dentro de la educación física.  
“La educación física se convierte en una pedagogía de las conductas 
motrices, en la medida que trata de optimizar o mejorar las conductas 
motrices de los educados. El profesor de Educación física se convierte en un 
experto observador de las conductas motrices de sus alumnos, y una vez 
                                                 
10
 BERNARD Michel. El Cuerpo., Buenos Aires: Paidos 1980. BONILLA BOLIVAR, Carlos: Cultura 
Física en Colombia., Bogotá: De. Kinesis 1995. 
11
 CAJIGAL José María: Cultura Intelectual y Cultura física. Buenos Aires: Kapeluz, 1979. CALLOIS, 
Roger: Los juegos y los hombres. Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
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catalogadas y sistematizadas, trata de sugerir o plantear las situaciones 
motrices que provocan la optimización de las conductas observadas en 
función de un determinado proyecto pedagógico y de aquello que sea de 
mayor interés y congenien para la persona afectada”12 
La anterior definición, más que referir una expresión puntual de lo que es la 
educación física, expresa la importancia de la intervención de un profesor, un 
experto, un conocedor y especialista en la materia, haciendo así una directa 
alusión a lo que se ha venido expresando hasta este punto, y tocando el 
tema específico relacionado con la  I.E.D EL TEQUENDAMA, PARA LA 
BASICA PRIMARIA. Teniendo en cuenta que en esta institución, se carece 
de un titular en Educación Física, pero haciendo hincapié en la necesidad 
imperativa y requerida de formar y preparar líderes y personas que se hagan 
cargo de un aspecto tan importante y clave para la formación global, general 
y completa de una persona, más de un niño que inicia su educación básica 
primaria.  
Beneficios de la educación física 
Según el estudio realizado por la Universidad de Antioquia13, las tendencias 
de la educación física, de acuerdo con el énfasis de su puesta en práctica en 
la escuela se pueden resumir en las siguientes: 
*Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y la condición física. 
*Énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre. 
*Enfasis en la psicomotricidad. 
                                                 
12
 CHINCHILLA G. Víctor J: Educación Física como proceso cultural y social. Ponencia VI Congreso  
Colombiano de Educación Física, ACPEF Santa Marta, 1996. 
13
 Ministerio de Educación Nacional  - serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y 
Deporte Entidades y Personas Participantes • Universidad de Antioquia :William Moreno, Jesús María 
Pinillos, Celso Willian Pérez , Walter Patino, Elvia Correa, Benjam ín Díaz. Tomado del sitio web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf. última fecha de consulta: 
octubre 10 de 2.010.  
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*Enfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud. 
*Énfasis en la expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. 
Estas tendencias presentes en las prácticas escolares, se fundamentan en 
diferentes disciplinas científicas, en especial las ciencias biológicas, la 
pedagogía y la psicología y no se manifiestan de manera pura, sino que 
entre ellas se producen distintas formas de relación y combinación. A través 
de ellas se plantean los objetivos que se ha propuesto la educación física 
escolar, entre los cuales están la contribución a la formación integral del ser 
humano, la educación del movimiento y las capacidades psicomotrices y 
físicas, la salud, la formación de valores sociales, éticos y estéticos, la 
formación de hábitos de ejercicio e higiene, el aprendizaje de  prácticas 
deportivas y recreativas, el uso del tiempo libre, el desarrollo de la capacidad 
física y la formación para el manejo postural.14 
Como se puede notar, son muchos los campos donde resulta actuando la 
educación física, y diversas las maneras en las que lo hace, ya que se 
constituye en un elemento fundamental para el desarrollo social, físico, 
mental y educativo de los estudiantes que la están recibiendo.  
Otros autores, como en el caso de Parlebas15, la definen como un “eficaz 
instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades 
básicas del  hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al accionar 
educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios 
apoyándose entonces en la filosofía, la psicología y la biología”. 
Complementariamente, se habla también de la educación física como ese 
entorno que promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su 
propio cuerpo, sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de 
                                                 
14
 Ibid.  
15
 PARLEBAS, Pierre. Educación Física moderna o ciencia de la acción motriz. En Memorias XIII 
Congreso Panamericano de Educación Física, ACPEF, Bogotá : 1 991. 
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actividades corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger 
las más convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a 
su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y 
la relación a los demás.  
Dentro del análisis bibliográfico consultado, es importante mencionar lo que 
el estudio de la Universidad de Antioquia que hace referencia sobre de los 
propósitos de la Educación Física, específicamente en el entorno de la 
educación básica primaria.  
9.4. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA16 
*Aportar a los actores del proceso educativo, en el contexto de sus intereses, 
necesidades de salud, derechos, deberes y responsabilidades individuales y 
sociales, a través del conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la 
dimensión corporal, la dimensión lúdica y la enseñanza de la diversidad de 
prácticas culturales de la actividad física. 
*Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano la 
organización del tiempo y el espacio, la interacción social, la construcción de 
técnicas de movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia 
lúdica y recreativa. 
*Orientar una educación física que reconozca su desarrollo histórico y 
responda a las exigencias de la educación, la cultura y la sociedad, en las 
condiciones actuales. 
                                                 
16
 Ministerio de Educación Nacional  - serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y 
Deporte Entidades y Personas Participantes • Universidad de Antioquia :William Moreno, Jesús María 
Pinillos, Celso Willian Pérez , Walter Patino, Elvia Correa, Benjam ín Díaz. Tomado del sitio web: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf. última fecha de consulta: 




*Generar prácticas sociales de la cultura física como el deporte, el uso 
creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio público, la lúdica, la 
salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con diferentes áreas 
del conocimiento, que respondan a la diversidad en un marco de unidad 
nacional. 
*Promover acciones que ayuden a transformar las concepciones y prácticas 
de la educación física, la dinámica de cambio de la escuela y la construcción 
de los Proyectos Educativos Institucionales. 
*Impulsar una nueva didáctica pertinente a los procesos formativos; que sea 
investigativa, participativa y generadora de proyectos creativos. 
*Orientar el establecimiento de las condiciones educativas que permitan los 
cambios requeridos en los ambientes de participación y organización de 
materiales, espacios físicos, tiempos y equipos adecuados y necesarios para 
el mejoramiento cualitativo de la educación física. 
*Orientar para que se asuma la investigación como actitud y proceso 
cotidianos y permanentes del trabajo curricular, como estrategia pedagógica 
para que el área responda a las necesidades actuales del desarrollo pleno de 
la personalidad. 
*Promover la cualificación de los docentes como gestores y constructores de 
cambios educativos; impulsar la adquisición de nuevas competencias 
disciplinares, éticas, políticas pedagógicas y consolidar las comunidades 
académicas del área. 
9.5. MOTRICIDAD 
Como se había mencionado, es importante relacionar el término de la 
“motricidad” dentro del análisis y estudio aquí realizado, ya que ésta 
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constituye un elemento primordial en cuanto a la exposición y el análisis 
general del tema de estudio planteado.  
Al respecto, Parlebas17  expresa que la  motricidad se emplea en el campo 
de la salud y se refiere a la capacidad de mover una parte corporal o su 
totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 
coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). 
En el entorno que se ha venido manejando en el documento y el marco 
teórico, se puede relacionar entonces a la motricidad como ese enfoque 
general del movimiento corporal (para el caso puntual) de los niños que 
asisten a la educación básica primaria, quienes de la misma forma, están 
descubriendo muchas funciones motrices y activas de su cuerpo, que por 
medio de la educación física pueden experimentar, aprender y vivenciar.  
De la misma forma, (como lo menciona Nuñez) la motricidad, sigue un amplio 
análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación hasta la vejez. 
Investigan todas las etapas, causas y efectos, de un acto motor, dando 
explicación a todo lo relacionado con el movimiento del ser vivo. El acto 
motor sigue varias etapas para llegar a efectuar un movimiento18.  
De la misma forma, dentro del entorno general del desarrollo físico y motriz 
que se ve involucrado en la participación de la educación física en la 
educación básica primaria, el estudio de la Universidad de Antioquia19 refiere 
que ésta, comprende procesos de conocimiento, desarrollo, valoración, 
cuidado y dominio del cuerpo para el cultivo de las potencialidades de la 
persona y adquisición de nuevos modelos de movimiento.  
                                                 
17
 Ibid.  
18
 NUÑEZ, Jesús Antonio.“Estimulación Motriz Infantil”. Taller de Psicomotricidad.  Pág. 175-225. 
 
19
 Ibid.  
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Es importante comentar que allí se incluyen factores relevantes para la salud 
de los niños, tales como la postura, el desarrollo motriz, la condición física y 
el dominio corporal del ser humano y son influenciados por leyes de 
crecimiento, maduración y ambiente.  
Estos aspectos son susceptibles de aprendizaje y perfeccionamiento, son de 
naturaleza biológica y psicológica. Forman un todo armónico y su 
cualificación implica una atención personal que responde a las 
características individuales, ambientales y culturales. 
La formación postural comprende aspectos biológicos, psicológicos y 
culturales de estructura anatómica, análisis de morfología, imagen corporal, 
tono muscular y actitud a través de los cuales se organiza su dinámica. 
El desarrollo motriz comprende la evolución armónica de la motricidad 
humana en la cual su edad, el esquema corporal, el equilibrio y la 
coordinación, la lateralidad, la respiración, la relajación, así como las 
cualidades perceptivo motrices de percepción espacial y temporal20. 
La condición física comprende el desarrollo de las cualidades condicionales o 
capacidades que intervienen en la regulación y función del organismo en el 
cumplimiento de acciones motrices. Estas capacidades están determinadas 
por factores energéticos funcionales. Resistencia, fuerza, flexibilidad rapidez, 
cambian con la edad, el medio, el entrenamiento y el tipo de tarea que debe 
cumplir la persona. Estos factores determinan la forma y graduación de la 
actividad. A medida que se consigue el desarrollo físico se consolidan 
estructuras perceptivas, óseo-musculares y orgánicas que realizan funciones 
especializadas e interdependientes a partir de las cuales se adquieren 
capacidades de relación y acción del estudiante, consigo mismo y con el 
mundo que lo rodea, a través de la sensibilidad y el movimiento. 
                                                 
20
 ZAPATA, Oscar.  La Psicomotricidad y el Niño.  Editorial Trillas. México 1999. Pág. 44-48. 
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El desarrollo de este complejo sistema permite al ser humano su 
adaptabilidad, sobrevivencia y perfeccionamiento en el contexto de su 
desenvolvimiento. De estos procesos forman parte el cuidado y la atención al 
cuerpo en sus ámbitos de salud y valoración, en el sentido de la comprensión 
que tiene la persona de ser cuerpo. 
"Sin un adecuado movimiento no hay desarrollo mental adecuado. Sólo 
moviéndonos nos complementamos, y nos articulamos en el movimiento con 
el otro, agregando en el esfuerzo, una fuerza a la otra. Es en la acción donde 
se establecen los límites de nuestra posibilidad" 
9.6. RECREACIÓN Y EXPERIENCIA LÚDICA 
De la misma forma como se presentó el anterior aparte en relación a la 
motricidad, es preponderante mencionar el papel de la recreación dentro de 
esa experiencia lúdica, la cual se expresa como  un proceso particular de 
múltiples interrelaciones con las dimensiones del desarrollo humano. La 
recreación, como la analiza Vargas21,  no es una experiencia exclusiva de la 
dimensión corporal, pero encuentra en ésta el espacio privilegiado para su 
desenvolvimiento, dado su carácter vivencial,  emocional y desinteresado. 
El concepto de experiencia lúdica (menciona el autor citado) hace relación al 
conjunto de vivencias, experimentaciones y fundamentaciones generadas 
desde el juego hacia los distintos procesos del desarrollo humano. Ello 
significa que la experiencia lúdica no se reduce a un acto espontáneo, sino 
que implica una orientación pedagógica que no puede confundirse con 
esquematismos o abusos de uso del juego hasta hacer perder su 
sensibilidad y su sentido. 
                                                 
21
 VARGAS, Carlos E. El Deporte como objeto de Estudio. Univalle, Cali. 1994 VASCO, Carlos: 
Reflexiones sobre pedagogía y Didáctica, MEN, 1994. ZABALA Cubillos., Jorge Educación Física. 
ACPEF, Bogotá, 1996. 
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La recreación como experiencia lúdica se fundamenta en el juego y se dirige 
hacia la ampliación de vivencias y aplicaciones en los distintos campos de la 
cultura y en la interioridad de los sujetos. Es también un proceso de 
formación en cómo jugar, pues muchas veces su uso deficiente orientado 
puede llevar a la destrucción del jugador o del ambiente en el cual se juega.  
Por otra parte, el estudio mencionado de la Universidad de Antioquia, 
menciona que la experiencia lúdica es un aprendizaje de normas y de 
respeto dentro del desarrollo de la sensibilidad, hacia sí mismo y hacia los 
demás. Dicho estudio comenta además, que la recreación está en la base 
del trabajo pedagógico con diferentes campos de práctica social de la 
educación física como el deporte, la danza, el uso del tiempo y el espacio, en 
los cuales se vivencian y experimentan múltiples formas de actuar y de 
relacionarse en el cuerpo social.  
Así,  Los espacios, objetos, juguetes y ambientes están relacionados con el 
contexto de la experiencia humana. Por ello su aporte es fundamental para la 
creación de una nueva alternativa de acción y expresión en las instituciones 
escolares que buscan romper esquemas rígidos que habían negado o 
discriminado el mundo de la lúdica como propio para la función de la escuela.  
Dentro de los estudios citados, se puede notar cómo un nuevo concepto de 
la recreación se relaciona con la apertura de posibilidades democráticas, de 
reconocimiento de la diversidad, la  participación y la expresión de los 
actores educativos en un proceso que debe caracterizarse por la 
sensibilidad, el reconocimiento del otro, el respeto a la dignidad y la 
posibilidad de intercambiar habilidades y posibilidades de expresión y 
creación. La experiencia lúdica en la escuela es un aprendizaje necesario, 
indispensable e inigualable para el conocimiento del mundo de la vida, de su 
complejidad y de la posibilidad de actuar sobre él para ponerlo en las manos 
creativas y sensibles a la imaginación y construcción de nuevos mundos.  
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12.  MARCO LEGAL 
Complementariamente, es importante mencionar el marco legal que envuelve 
el tema desarrollado, indicando puntualmente: la ley 115 de 1994.  
LEY 115 DE 199422:  
En síntesis, esta ley se refiere a los siguientes ítem:  
El objeto de la ley expresa que la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes. 
Dicha ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 
los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que 
tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 
informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 
a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 
psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 
rehabilitación social. 
                                                 
22
 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN – LEY 115 DE 1994. Santa Fé de Bogotá, 8 de febrero de 1994. En el 
sitio web: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm. última fecha de consulta, febrero 9 de 2011.  
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El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 
programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no 
formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, 
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y 
estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 
La prestación del servicio educativo  será prestado en las instituciones 
educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y 
gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
Nacional. 
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de 
lucro. 
Los fines de la educación, de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 
siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 
a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad;  
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación;  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 
cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados 
para el desarrollo del saber;  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad;  
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones;  
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y 
para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en 
especial con Latinoamérica y el Caribe;  
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país;  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
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dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la Nación.  
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social;  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, 
la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 
del tiempo libre, y  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo.  
OBJETIVOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
La ley 115 de 199423, manifiesta como educación básica:  
La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 
356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; 
comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, 
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad 
humana. 
Objetivos de la educación básica:  
a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 
sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 





prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para 
su vinculación con la sociedad y el trabajo; 
b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 
vida cotidiana; 
d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 
cooperación y la ayuda mutua; 
e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 
investigativa, y 
f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo 
de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista; 
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 
c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 
castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos 
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con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 
lectura; 
d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 
de expresión estética; 
e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 
en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 
que impliquen estos conocimientos;  
f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente 
a la edad; 
g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que 
sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 
h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para 
la protección de la naturaleza y el ambiente; 
i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico; 
j. La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre;  
k. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y 
de convivencia humana; 
l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 
música, la plástica y la literatura; 
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m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 
una lengua extranjera; 
n. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 
ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 
EL SERVICIO SOCIAL:  
Se define como  una estrategia pedagógica para la participación social 
juvenil, se configura como un proyecto donde se pretende aportar al 
fortalecimiento de la capacidad de participación de los jóvenes.  
En éste, se parte del convencimiento de las capacidades de los jóvenes para 
intervenir en los procesos que los afectan, y la exigencia ética que nos 
plantean los escenarios actuales de cómo adultos ser facilitadores en este 
proceso.De ahí que la apertura de escenarios donde el joven tenga la 
posibilidad de “vivenciar” experiencias democráticas, basadas en el juego y 
en las formas jugadas, se constituye en un medio para aproximarse más a 
ellos en un espacio de relaciones equitativas y justas. 
El alcance de logros cualitativos con estrategias como las que aquí se 
plantean cada vez son más exigentes y requieren de un trabajo cociente e 
intencional en la transformación de las relaciones adultos – jóvenes y en los 
aprendizajes que cada generación debe obtener para lograr que realmente 
la participación social del joven se constituya en un medio y un fin en la tarea 
de lograr una sociedad más justa.Por otra parte demandan un alto nivel de 
articulación entre las instituciones, las organizaciones juveniles, y en general 
todos aquellos comprometidos en los procesos de desarrollo de los jóvenes 
y en la garantía y protección de sus derechos. 
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Este trabajo social lo desarrollan los estudiantes de los grados undécimos de 
las entidades educativas del país y sus campos de acción pueden ser 
diversos y variados, pero siempre relacionados con acciones de carácter 





13. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
Objetivos:  
Como se había mencionado al inicio del presente documento, los objetivos 
de la propuesta son los siguientes:  
*Desarrollar y formular un programa de capacitación y formación en 
Educación Física para líderes juveniles del grado undécimo, que por medio 
de su labor en “trabajo social” aporten y afecten de manera positiva los 
temas concernientes a la educación y capacitación en Educación Física para 
los niños de educación básica primaria del colegio “El Tequendama”, ante la 
carencia de un docente especializado y con competencias técnicas y 
profesionales específicamente en dicha área.  
*Desarrollar y formular un programa de capacitación en el que los 
estudiantes de grado undécimo reciban los conceptos básicos para servir 
como soporte educativo en las clases de educación física para los niños de 
primaria del colegio el “Tequendama”.  
*Contribuir mediante la formulación y puesta en marcha de dicho plan de 
acción, a la educación de calidad e integral, de los estudiantes de básica 
primaria con los cuales se desarrollarán dichas actividades.  
*Establecer políticas, desarrollos y marcos de aplicación por medio de los 
cuales los estudiantes del grado undécimo que realicen su trabajo social 
sirviendo como apoyo docente en la cátedra de educación física, puedan 
obtener posibilidades de exploración y visualización de posibles campos de 
acción laboral a futuro, así como líneas vocacionales 
Para ello, es necesario realizar una línea de trabajos y propuestas sobre las 
cuales estos formadores, quienes serían los estudiantes de los grados 
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décimo y undécimo, se puedan apropiar del trabajo propuesto y realicen 
entonces un trabajo serio y enfocado directamente a las necesidades de los 













14. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
A continuación, se presenta la fundamentación de la propuesta, desde la perspectiva planeada y programática 
de cuáles serían sus principales elementos, así como la metodología que se necesita desarrollar para llevarla a 
cabo y cuál es el seguimiento para que en una primera etapa se pudiese desarrollar la propuesta de modo 
general.  




Factor de seguimiento: 






*Se requerirá de la participación de un licenciado 
en educación física, el cual lidere el proceso de 
formación para los alumnos de décimo y 
undécimo, indicando las herramientas 
principales al momento de capacitar, liderar, 
formar y enseñar en educación física.  
*Este instructor (licenciado en E.F) será el 
mentor de los estudiantes de los grados décimo 
Las fases o etapas para la 
realización de esta actividad 
serán las siguientes:  
 
-Convocatoria abierta para que 
los estudiantes de grados 10 y 11 






básica para los 
estudiantes de los 
grados décimo y 
undécimo, en educación 
física 
y undécimo y deberá desarrollar un currículo que 
contenga las apreciaciones fundamentales de la 
educación física desde la teoría, pasando por la 
práctica, incluyendo elementos como el 
liderazgo de grupos, la actividad física y la 
preparación de una clase de E.F, con objetivos, 
metodología y resultados esperados, en este 
caso por parte de los estudiantes del básico 
primaria.  
formación y capacitación en E.F.  
-Proceso de inducción general, 
exposición de las temáticas a 
tratar y planteamiento de las 
tareas a realizar.  
-Inicio del proceso de formación 
en el que se incluya: teoría, 








*El licenciado en E.F, estará encargado de 
preparar físicamente con los conceptos y 
ejercicios básicos, a los estudiantes de los 
grados décimo y undécimo del colegio “El 
Tequendama”, de modo tal que éstos al encarar 
los grupos de los niños de la básica primaria, 
sean ejemplo y demuestren aptitudes físicas 
adecuadas para liderar una clase de actividad 
física.  
La actividad física y la 
preparación necesaria para los 
estudiantes de 10 y 11 se basará 
en:  
-Acondicionamiento físico y 
muscular 




2.Preparación física y 
motriz de los 
estudiantes de los 
grados décimo y 
undécimo, con el fin de 
que cuenten con un 
estado físico óptimo 
para responder ante las 
exigencias de la clase 
de educación física.  
*Allí, se habla principalmente de actividad 
cardiovascular, calentamiento, estiramiento y 
ejercicios programados y la elaboración de 
rutinas para cada clase, todo esto dentro de un 
contexto educativo y curricular.  
-Ejercicios de actividad 
cardiovascular 
-Ejercicios en los que se 
involucre la interacción y el 
trabajo en equipo 
-Ejercicios de resistencia 
-Ejercicios de fuerza 
-Calentamiento posterior a la 
actividad física 
-Estiramiento 
-Teoría básica y sencilla de los 
ejercicios realizados.  
3.Trabajos previos de 
práctica y de campo en 
los cuales se prueben y 
fogueen los estudiantes, 
*Durante el tiempo inicial que dure la 
capacitación de los estudiantes de 10 y 11, el 
licenciado en E.F, irá seleccionando a los 
estudiantes más aptos para estas actividades, 
En estos fogueos se realizarán 




con el fin de que al 
momento de encarar la 
responsabilidad de la 
clase de educación 
física sus resultados 
sean los más 
apropiados 
de modo tal que sea con ellos con quienes 
empiecen a realizarse las pruebas y los primeros 
“demos” de clases con los estudiantes del básico 
primaria. De este modo, los estudiantes que 
tomarían las veces de docentes, estarán en 
pleno conocimiento de todas aquellas 
herramientas metodológicas, docentes, 
aptitudinales y actitudinales que son requeridas 
para liderar una clase de E.F, en la cual 
curricularmente se logren los objetivos 
propuestos y se logren las metas 
preestablecidas.  
-Simulación de grupos con los 
compañeros de 10 y 11 
-Ejercicios donde el estudiante 
de 10 y 11 sea el líder del grupo 
que tiene al frente 
-Simulación de situaciones donde 
se requiera orden, autoridad, 
solidaridad, liderazgo. 
-El estudiante estará en la 
capacidad de ejecutar las labores 
y ejercicios planteados para la 
sesión de E.F, con la preparación 
académica, física e intelectual 
necesarias para atender  a las 
necesidades de los alumnos del 
básico primaria para los cuáles 
estas van dirigidas.  
4.Desarrollar el plan de *Tal como sucedió en el caso de los docentes, Una vez realizado el proceso de 
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trabajo con estudiantes 
que cuenten con la 
vocación, la motivación, 
las actitudes y aptitudes 
necesarias para dicho 
fin, con el propósito de 
que las realicen 
aquellos quienes 
realmente sientan un 
interés por el tema y de 
este modo puedan dar 
el 100% de sí para 
obtener los mejores 
resultados 
en los que éstos manifestaron no tener las 
aptitudes  y las actitudes necesarias para 
desarrollar una clase de E.F, lo mismo puede 
suceder con los estudiantes de los grados 10 y 
11. Es por ello que en las primeras semanas se 
realizaría una preselección de los estudiantes 
más capacitados y con las competencias y 
requisitos más idóneos para liderar el proceso 
de formar en E.D, a los niños del básico 
primaria.  
*En este caso, sería necesario que los 
estudiantes de 10 y 11, los que verdaderamente 
estén interesados en el tema, lo demuestren en 
un “proceso de selección” para que al final sea 
un número similar a 5 ó 7 estudiantes, los que 
estén al frente de las clases de E.F, que se 
darían a los niños del básico primaria.  
selección, se realizará una 
depuración o prueba final en la 
cual se aplique:  
*Pruebas físicas para los 
estudiantes postulantes a ser 
formadores en E.F, de los grados 
10 y 11 
*Pruebas de conocimiento 
(básicos) de lo que se expresó  y 
se manifestó en cada una de las 
sesiones con el licenciado en 
E.F. 
*Una simulación de grupo, con 
un número de personas 
establecido, de modo tal que el 
estudiante de 10 y 11, realice un 
simulacro de las actividades que 
posteriormente se aplicarán a los 
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niños del básico primaria.  
5.Realizar planes de 
seguimiento que 
permitan establecer 
cuál ha sido el 
rendimiento de los 
estudiantes de los 
grados décimo y 
undécimo al respecto 
de las actividades que 
lideran 
*Una vez establecidos los, o el equipo de trabajo 
que estaría a cargo de los cursos que se 
responsabilizarían por la clase de E.F, se 
realizaría una programación en la cual se revise 
el logro de los objetivos planteados inicialmente, 
así como las sugerencias, problemas o 
comentarios que los estudiantes tengan al 
respecto. De este modo se estructurará un 
programa metodológicamente armado, 
sustentado y fundamentado y con un 
seguimiento que permita establecer si es o no 
efectivo.  
*En periodos preestablecidos, se 
realizarán evaluaciones (tipo 
docente) a los estudiantes de 10 
y 11, para medir y controlar cuál 
ha sido su rendimiento y sus 
logros para con los alumnos del 
básico primaria.  
 
  
6.Realizar sesiones de 
feed back, por medio de 
los encargados de las 
capacitaciones (quien 
sería un licenciado en 
*Esta actividad, estará dentro del marco de las 
reuniones programadas para que los estudiantes 
expresen sus experiencias, sus puntos de vista y 
sus apreciaciones frente al proceso. En estas 
actividades, es evidente que se reflejará y se 
*Periódicamente, en un lapso de 
dos semanas, se realizarían 
estas reuniones, con el fin de 
realizar un intercambio de ideas, 
así como de escuchar las 
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educación física) de 
modo que los 






una vez iniciado y 
puesto en marcha el 
proyecto.  
evidenciará una clara vocación, gusto o 
habilidad de algunos estudiantes por la E,F, 
como posible vocación y labor futura dentro de 
sus capacidades y planes de vida.  
apreciaciones y puntos de vista 
de los estudiantes de 10 y 11 con 
respecto a los resultados 
obtenidos, los alcances que se 
han podido obtener y las 
propuestas a futuro.  
7.Identificar a los 
estudiantes más 
representativos y que 
cuenten con la 
idoneidad y facultades y 
competencias 
adecuadas para este 
trabajo, de modo tal que 
posteriormente puedan 
*Teniendo en cuenta que el plan de capacitación 
y de seguimiento sería por todo el tiempo que 
los estudiantes de 10 y 11 estarían a cargo de 
las clases de E.F, en este periodo se podrá 
establecer por medio del licenciado en E,F, 
quienes son los más aptos o quienes presentan 
más capacidades o aptitudes frente a la materia, 
con el fin de encaminar sus futuras decisiones 
vocacionales y académicas. De la misma forma, 
*Para esto, se realizará una 
evaluación por parte de los 
alumnos del básico primaria en la 
cual ésos plasmen su punto de 
vista frente a los formadores en 
E.F, quienes en este caso serán 
los estudiantes de 10 y 11 del 
colegio “El Tequendama” y de la 
misma forma se realizará un 
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ser beneficiados al 
seguir una carrera que 
involucre los conceptos, 
teorías y aplicaciones 
de la educación física 
como profesión.  
podría ser reconocido por el colegio “El 
Tequendama” de modo tal que reciba algún tipo 
de incentivo al final de sus estudios, un 
reconocimiento o una mención de honor, no solo 
por su trabajo con los estudiantes del básico 
primaria, la colaboración con la institución en 
cuanto a su trabajo social, sino también como 
una persona con las condiciones, competencias 
y capacidades necesarias para liderar una clase 
y un grupo de estudiantes.  
seguimiento curricular, aptitudinal 
y de resultados programados.  
*En el transcurso del proceso, los 
resultados evidenciarán 
efectivamente qué estudiantes de 
10 y 11 poseen o no, las 
capacidades, competencias, 
actitudes y aptitudes necesarias 
para la vocación de la docencia y 
el colegio realizará un 
reconocimiento concerniente a 





15. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE  FORMACIÓN DE LÍDERES EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, CON ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO Y 
UNDÉCIMO DE LA I.E.D EL TEQUENDAMA, PARA LA BÁSICA 
PRIMARIA. 
Hasta el momento se ha expuesto fundamentalmente el marco general del 
proyecto planteado. Se han indicado algunas de las instancias que serían 
necesarias para su desarrollo, así como se han indicado y esgrimido los 
procedimientos que serían necesarios para dicha labor.  
A continuación, se realizará una lista de los principales beneficios que traería 
este proyecto, de la misma forma en que se exponen cuáles serían las 
consecuencias de continuar por parte del colegio “El Tequendama” con la 
asignación de la materia de educación física por parte de los profesores no 
titulados como licenciados en E.F, así como su asignación a profesores 
eventuales que desconocen el tema, beneficios y posibles problemáticas de 
no ser abordada con seriedad, responsabilidad y conocimiento.  
En primera instancia, se elaborará una matriz de beneficios, la cual describe 
las principales acciones consideradas como positivas que harían parte de la 
implementación de este proyecto, indicando además beneficios y 
consecuencias positivas en la formación de los alumnos, su preparación, la 
dedicación de los docentes a las materias para las que verdaderamente han 
sido formados, así como efectos de contribución al trabajo social por parte de 
los alumnos de 10 y 11 grado del colegio “El Tequendama”.  
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16. MATRIZ DE BENEFICIOS 
BENEFICIO IMPACTO CAMBIO GENERADO 
 PARA LOS ALUMNOS DEL 
BÁSICO PRIMARIA  
 
*Formación en Educación Física 
para los alumnos del básico 
primaria, basada en conceptos, 
teoría y práctica y ejecución de 
ejercicios por alumnos de 10 y 11 
que han sido preparados y que han 
recibido una capacitación para 
dicho fin.  
*Aceptación del ejercicio, el deporte 
y la cultura física como parte de la 
formación integral.  
*Transformación de una 
concepción de E.F, como 
actividades netamente deportivas, 
a un concepto holístico de 
formación, desarrollo físico y 
crecimiento en áreas importantes 
para la vida.  
*Mayor actividad motriz y 
desarrollo de actividades 
relacionadas con dicho fin, por 
La actividad física programada 
como la motricidad serán 
desarrolladas programática y 
Entendimiento del cuerpo como 
herramienta de motricidad, 
vitalidad, trabajo, deporte, 
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parte de los alumnos del básico  
primaria.  
*Actividad física programada y 
controlada, y desarrollo del juego y 
la recreación como parte esencial 
de su crecimiento y formación 
integral..  
fundamentadamente en teorías y 
conceptos estipulados que permitan 
al alumno explorar no solo la parte 
recreativa sino también la física, la 
destreza, la fuerza y la dinámica de 
su cuerpo.  
recreación y goce.  
*Empatía con compañeros de la 
institución, que si bien son parte 
del proceso de formación y 
educativo, están en el mismo 
proceso de aprendizaje y pueden 
aportar a su desarrollo y 
aprendizaje.  
Al estar en contacto con 
estudiantes de la misma institución 
se crearán lazos de entendimiento 
y comprensión que permitan 
realizar con mayor facilidad las 
actividades programadas.  
Se pasa de la concepción del 
“profesor” a la de un instructor más 
accesible y en un ambiente de 
mayor confianza y menos 
autoridad.  
*Mayor exigencia desde el punto 
de vista motriz y de las actividades 
físicas, ya que al tener 2 ó 3 
formadores en educación física por 
Colaboración, apoyo, contribución y 
sustento de varios colaboradores 
para las actividades físicas y 
Se pasa de la figura de un solo 
docente del área, para pasar a ser 
atendido y supervisado por varios 
colaboradores que contribuyan en 
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curso, el control, el seguimiento y 
el acompañamiento será mucho 
mayor que si  solo se contara con 
un docente por área y materia.  
motrices que desarrolle el niño.  el proceso de crecimiento en las 
áreas motrices y físicas del niño en 
E.F.  
 BENEFICIOS PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 
DÉCIMO UN UNDÉCIMO 
 
*La posibilidad de realizar sus 
labores de trabajo social, dentro de 
la misma institución donde se han 
formado, de modo tal que ya 
conocen las instalaciones, los 
factores que tienen a favor, así 
como la dinámica, la cultura y el 
ambiente que les rodea para dicho 
fin.  
*Un sentido de responsabilidad 
para los estudiantes de 10 y 11, ya 
que tienen un gran reto al capacitar 
y formar a los niños de primaria en 
E.F. 
*Incursionar en actividades hasta 
ahora desconocidas para ellos, al 
liderar grupos, tener tareas y 
cumplir con metas y objetivos 
planteados.  
*Se transforma la concepción de 
“trabajo social” como una carga, 
para hacerlo un reto, un desafío 
para los estudiantes que participen 
de él, viendo resultados a lo largo 
del avance del programa de E.F.  
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*Realizar labores de trabajo social 
que salgan del contexto y la 
tradición, dinamizando sus 
aprendizajes y pudiendo 
experimentar (para aquellos que 
cuenten con la vocación) con la 
docencia y la formación en esta 
como posibles vías de acceso y 
acción para su posterior formación 
profesional.  
*Es posible que los estudiantes 
exploren nuevas y diferentes áreas 
del conocimiento que 
posteriormente les sirvan para su 
formación y capacitación como 
proyecto de vida. Se cambia la 
concepción del trabajo social.  
*Generará curiosidad y preguntas 
al respecto de ciencias como la 
salud, la docencia, la formación 
académica, que posteriormente 
puedan redundar en su proyecto 
profesional y proyecto de vida.  
*La dinámica y la vitalidad de los 
alumnos de los grados 10 y 11, 
favorece sustancialmente la 
realización de actividades físicas 
en las cuales la interacción con los 
niños, el liderazgo ejercido en 
ellos, así como la formación que 
puedan brindarles, hacen parte 
esencial en una etapa de sus vidas 
Los niños del básico primaria, al 
estar en la etapa de mayor 
movimiento, curiosidad física y 
kinestésica del ser humano, 
encontrarán un feedback idóneo 
para sus necesidades motrices, ya 
que los alumnos de 10 y 11 
brindarán asistencia y cobertura 
ante dichas necesidades, ya que 
Los estudiantes de los grados 10 y 
11 cambiarán sus concepciones 
con respecto a la E.F, y la 
asimilarán con mayor seriedad, con 
un enfoque constructivista, 
enmarcado en la academia, la 
ciencia y la investigación.  
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donde están a punto de tomar 
decisiones que redundarán 
seguramente en su formación 
profesional y personal.  
éstos, al estar en su adolescencia, 
tienen de la misma forma vitalidad y 
fuerza para el trabajo designado.  
 BENEFICIOS PARA LA 
INSTITUCIÓN 
 
*Teniendo en cuenta los resultados 
desfavorables arrojados por las 
encuestas en cuanto al no gusto 
por parte de los docentes de dictar 
la clase de E,F, para la institución 
sería un efecto favorable, ya que 
los docentes se dedicarían 
exclusivamente a las labores que 
tienen que desarrollar y no 
tendrían que dividir su tiempo en 
actividades relacionadas con E.F 
Los docentes que antes prestaban 
sus servicios atendiendo las clases 
de E.F, ahora tendrán más espacio 
para dedicar a sus materias 
titulares, de modo tal que dediquen 
sus esfuerzos, conocimientos y 
habilidades a dicho fin y no 
realizando funciones que no son de 
su pleno conocimiento o 
experiencia.  
Profesionalización y especifidad en 
las tareas realizadas por parte de 
los docentes.  
La institución contará con una 
cultura deportiva, de motricidad y 
de cultura física con la cual sus 
alumnos desde los primeros años 
de estudio crezcan y desarrollen.  
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*La institución contaría con un 
factor favorable que se refiere a la 
capacitación de “formadores” 
quienes serían los estudiantes de 
los grados 10 y 11, de modo tal 
que éstos puedan ir explorando 
facetas que académicamente aun 
no habían analizado o 
reflexionado.  
Pasar del término “trabajo social” a 
“formadores” será un impacto 
beneficioso para la institución. Se 
relacionan conceptos laborales, de 
responsabilidad, madurez, seriedad 
y crecimiento de sus alumnos de 10 
y 11 grado.  
El trabajo social será tomado con 
mayor seriedad y generando un 
reto superior para los estudiantes 
de 10 y 11 que lleguen a dicha 
instancia, incursionando en facetas 
antes no exploradas, que 
contribuyan a su formación 
académica y personal.  
*Al recibir una capacitación previa 
por parte de un licenciado en E.F, 
los estudiantes de 10 y 11 estarían 
en condiciones de capacitar y 
dirigir idóneamente los procesos 
de formación en educación física 
de los niños del básico primaria, y 
de este modo la institución tendría 
una cultura física y del deporte 
El colegio contará con formadores y 
no solo con docentes. Más que con 
estudiantes, con personas 
perfiladas profesionalmente y con 
un paso más allá en cuanto a la 
decisión que tomen en cuanto a sus 
proyectos de vida y acciones 
académicas y profesionales 
posteriores.  
El colegio contará con una cultura 
física y del deporte, no solo como 
espacios de recreación y juego, 
sino de desarrollo, crecimiento, 




más arraigada y establecida.  
*La materia de Educación Física 
para los estudiantes del básico 
primaria no sería solamente 
enfocada a actividades deportivas 
tradicionales (juegos en equipo) 
sino que se estructuraría con 
labores de cardiovascular, 
calentamiento, recreación, cultura 
física y educación en el deporte. 
Sería más completa, estructurada 
y efectiva.  
Se desarrollaría una cultura de 
conocimiento alrededor de la 
cultura física, el deporte y la 
recreación, pasando de la mera 
práctica sin estructura, a la 
formación desde el aula, la 
comprensión física y corporal y el 
cuidado de la misma.  
Mayor profundización en temas 
antes no explorados por la 
institución, los cuales trasciendan 
la realización deliberada de 
actividades físicas sin 
programación, entendimiento o 
fundamento teórico, para convertir 
a la institución en un ente 
formador, donde la actividad física, 
su desarrollo y aplicación sea 
comprendido y asimilado de forma 
adecuada e idónea por parte de 






17. RECOMENDACIONES FINALES 
Luego de haber realizado las encuestas y aplicado las mismas a los 
docentes de la institución “El Tequendama”, así como posteriormente al 
análisis de las mismas, de sus resultados y de la realización de la propuesta 
como proyecto de la formación de líderes en educación física con 
estudiantes del grado décimo y undécimo de la misma institución, es 
importante realizar unas recomendaciones puntuales al colegio, de modo tal 
que quede estipulado como conclusión final y aporte de los realizadores del 
documento.  
En primera instancia, se recomienda a la institución, analizar la propuesta de 
la creación de un proyecto en el que se forme a los estudiantes de los grados 
décimo y undécimo para que hagan parte del proyecto de formadores en 
educación física.  
Para esto, será necesaria la vinculación parcial (temporal) de un licenciado 
en educación física, el cual capacite a los estudiantes, en un proceso que 
dure no más de 40 horas, las cuales podrían ser distribuidas dos horas 
diarias durante cuatro semanas.  
En esta capacitación, el licenciado en educación física brindaría la 
información necesaria, los datos claves, así como las herramientas 
metodológicas, teóricas y fundamentales para los estudiantes de 10 y 11, en 
lo que concierne a la educación física, su importancia, objetivos, campos de 
acción, enfoques de educación y demás factores relevantes.  
En segunda instancia, se realizaría la aplicación de los talleres y labores 
designadas por el licenciado en E.F, de modo tal que los estudiantes 
empiecen a desarrollar las actividades programadas con los niños del básico 
primaria de la institución. Posteriormente se realizaría una labor de 
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seguimiento, supervisión, acompañamiento y control, de modo tal que los 
estudiantes de 10 y 11 no estén solos en estos procesos sino que cuenten 
con la compañía y el respaldo de personas aptas y preparadas para dicho 
fin. De este modo, el programa contaría con la metodología y control 
pertinente para dicho fin.  
Paulatinamente, los docentes titulares de otras asignaturas, se irían alejando 
de las clases de educación física, ya que su asignación horaria y educativa 
disminuiría puesto que los estudiantes de 10 y 11 serían los que estarían a 
cargo de esta labor. Complementariamente, acompañarían enfáticamente en 
el proceso de liderazgo, autoridad y control en el salón de clases, lo cual 
beneficiaría a los estudiantes de 10 y 11, ya que éstos obtendrían resultados 
en cuanto a la dirección de grupos y temas similares.  
Una vez los estudiantes cuenten con la totalidad de la formación (40 horas 
aproximadamente) así como con el fogueo y el acompañamiento de los 
docentes de otras materias, éstos estarán en la capacidad de 
responsabilizarse de todo el proceso y las acciones que deben aplicarse con 
los alumnos del básico primaria.  
Para todo esto, el colegio requiere de un acompañamiento metodológico, el 
cual estaría a cargo del cuerpo docente, ya que se contaría con su 
colaboración y contribución en un proceso que requiere de seguimiento, 
fortalecimiento de conceptos y aliento para los estudiantes de 10 y 11, ya 
que en temas como el manejo de la autoridad, el liderazgo, el darse a 
entender al público y temas referentes quizás no tengan la mejor 
preparación, pero la presencia de los docentes contribuiría sustancialmente 
en este aspecto.  
Por último, se recomienda una estructura basada en teoría, concepto y 
práctica, ya que no solo la práctica (como hasta ahora ha sido la constante 
en el colegio) puede desarrollar las facultades plenas de los alumnos, al 
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respecto de su motricidad y demás temáticas, sino que 
complementariamente se requiere de una preparación y un entendimiento 
mental de lo que se hace, porqué se hace y cuáles son sus objetivos.  
De este modo, el proyecto se fundamenta entonces en bases teóricas, 
prácticas y aplicativas, de manera tal que se cuente con las herramientas 
necesarias para hacer un excelente trabajo y que los estudiantes que 
realicen el trabajo social (10 y 11 grado) puedan aprender de esta 

















El marco de las conclusiones del documento es concreto y específico. El 
mismo, se basa fundamentalmente en tres vertientes:  
La primera de ellas concluye que el colegio “El Tequendama” requiere de 
una implementación curricular de la clase de educación física, en la cual se 
implementen conceptualizaciones, teorías y aprendizajes no solo físicos sino 
también en el aula que le permita a los alumnos de toda la institución 
comprender en un mayor nivel la importancia y relevancia de la cultura física, 
la recreación, la salud física y el mantenimiento de buenos hábitos de vida.  
Esto, por medio del proyecto planteado será necesario en la medida en que a 
los formadores, es decir, a los alumnos de 10 y 11 grado se les suministren 
herramientas necesarias y contundentes para su formación académica y 
física de modo tal que la puedan plasmar en los estudiantes de básic 
primaria. En la medida en que la institución pueda desarrollar esta cultura de 
la educación física, más que como una materia, como hábitos saludables de 
vida y como la importancia de la actividad corporal sana y programada en los 
alumnos, estos crecerán con dichas concepciones y valores, los cuales serán 
parte fundamental de su formación y crecimiento a nivel general (intelectual, 
físico y mental).  
En segunda instancia, se concluye que el proyecto estructura componentes 
de formación tanto para los alumnos de básica primaria que se verían 
beneficiados con el mismo, así como para los alumnos de 10 y 11 que 
articulen y lideren dicho proceso. Es decir, el proyecto logra articular 
elementos teóricos y conceptuales de la educación física, como actividades y 
funciones netamente corporales de la misma. Es así que la formación sería 
integral y al momento en que los estudiantes (formadores) logren articularla, 
estructurarla y exponerla, y al momento de exponerla a los niños de básica 
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primaria, serán conceptos y planteamientos teóricos que quedarán en sus 
hábitos de vida, al complementarlos con hábitos saludables de vida, así 
como con eficiente actividad física. Por ello, el proyecto apunta no solo a un 
beneficio para la institución, en cuanto a que los docentes se ocupen 
realmente de las materias que tienen a cargo, sino que 
complementariamente los alumnos colaboren con la formación en E.F, y de 
este modo puedan apoyar el proceso educativo de los niños de básica 
primaria.  
Por último, se concluye que la educación física en los niños de básica 
primaria de la institución “El Tequendama”, contribuirá sustancialmente a su 
desarrollo motriz, a la interacción con los demás, el conocimiento de su 
cuerpo, sus habilidades físicas y del espacio que les rodea. Esto, por medio 
de un proyecto estructurado en el cual participan docentes y alumnos de los 
cursos últimos del bachillerato, quienes al ser formadores se asignarían 
responsabilidades cruciales e importantes a tan temprana edad, pudiendo así 
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ENCUESTA FORMULADA A LOS DOCENTES 
EJE TEMÁTICO NÚMERO 1 
Percepciones y conceptos de los docentes al respecto de la educación física 
1. De 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación, en cuánto considera usted 
que es importante para un alumno del básico primaria recibir 
formación en educación física: _ 
2. De 1 a 5 siendo 5 la máxima calificación, ¿considera usted que la 
educación física merece la misma importancia y atención de otras 
clases como matemáticas o español? _ 
3. Responda si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
afirmación: 
“La educación física es un eje temático y un campo de desarrollo 
crucial para el niño en su formación en el básico primaria y se debe 
prestar la misma atención y aplicación de desarrollos, conceptos y 
recursos como a clases netamente intelectuales” De acuerdo ___   En 
desacuerdo 
 
EJE TEMÁTICO NÚMERO 2 
Conocimientos al respecto de la educación física como clase relevante en la 




4. ¿Usted ha recibido educación formal en aspectos referentes a la 
educación física como cátedra, para ser aplicada en niños de básica 
primaria? 
SI___   NO___ 
5. ¿Conoce usted cuáles son los principios, fundamentos, principales 
teorías y ejes temáticos de la cátedra en educación física? 
SI__ NO__ 
6. ¿Conoce los diferentes campos de acción, desarrollo y aplicación de 
la educación física como materia de estudio, posibilidad de carrera 
vocacional, así como objeto de estudio? 
SI__  NO__ 
 
EJE TEMÁTICO NÚMERO 3 
Percepciones y puntos de vista al respecto de la necesidad de docentes 
especializados y experimentados en educación física para aplicar dicha 
materia con los alumnos del básico primaria.  
7. De 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación, manifieste cuál es la 
importancia para usted, de que el colegio “El Tequendama” cuente 
con docentes especializados concretamente en el área de educación 
física para dictar dicha clase a los estudiantes del básico primaria: __ 
8. ¿Considera que una clase de educación física puede ser liderada por 
un licenciado en educación básica primaria, sin importar el grado de 
especialización, conocimiento, vocación y experiencia que se requiera 
para dicha tarea?  
SI___  NO___ 
9. Califíquese de 1 a 5, siendo 5 el máximo nivel: ¿Estaría usted en 
capacidad intelectual, física, motriz, aptitudinal y actitudinal para dictar  
y liderar una clase de educación física en el básico primaria? ___ 
